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De b i t s  j o u r n a l i e r s  de J u i l l e t  h D6 ceinbre 1962 
Le PIinis t&re de l ' A g r i c u l t u r e  e t  de l a  Coopération 
de l a  R6publique de COTE d'IVOIRE a chargé l ' O f f i c e  de l a  
Recherche S c i e n t i f i q u e  e% Technique Outre-Her, p a r  1' intermé- 
d i a i r e  de l a  Soci6 t6  drEquipement de l a  COTE d l I V O I R E ,  d 'é- tu-  
d i e r  l e  &gime hydrologique du bass in  v e r s a n t  de l a  HAUTE-PAGOE, 
e n  vue de l a  mise en v a l e u r  hydroagr ico le  des p l a i n e s  q u i  
bordent s o n  COLWS I 
Le préseli t  r appor t  expose l e s  T k s u l t a t s  des obse r -  
t .at ions e t  mesures e f f e c t u é e s  en 1962 ,  au cours de la t ro i s ikme  
e t  de rn iè re  campagne d16tudes du b a s s i n  de l a  I-IAUTZ-BAGOE. Les 
r é s u l t a t s  des deux campagnes préc6dentes (1960 e t  1961)  ont 
6galement é t é  utilis6s pour une i n t e r p r é t a t i o n  a u s s i  coinplhte 
que poss ib l e  de l 'ensemble des mesures,  
Le programme de l a  campagne 1 9 6 2 ,  t e l  q u ' i l  a d t e  
prévu dans l ' z v e n a n t  no2 å l a  Conventioli du 2 3  N a r s  1960 pass6e 
e n t r e  l a  SEC1 e t  llORSTOZVi, comportait  l e s  p o i n t s  su ivan t s  : 
1") Etude liydrologiq-ue de l a  BAGOE a- s t a t ions  de G U I N G U E R I N I ,  
TONBOUGOU e t  K O U T O  + 
2 O )  Etude de deux bassins v e r s a n t s  exp6rimentaux dans l a  ré- 
g ion  de PONONDOUGOU. 
3 O )  Etude du  t a r i s semen t  de c e r t a i n s  a f f l u e n t s  e 
4 O )  Etude des débordements dans l e s  p l a i n e s  d f i n o n d z t i o n  de 
l a  BAGOE 
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1 - DONNEES GEOGRAPI1IQUES - t 
Les domlées géographiques du b a s s i n  de la HAUTE-BAGOX 
ont d é j à  é t 6  ex2os6es dans l e  rapport  de l a  campagne d '6 tudea  
de 1960,  auquel  l e  l e c t e u r  pomra  s e  r e p o r t e r  (Pages 2 k 7) e 
N o u s  l e s  résumerons i c i  brièvement.  
La BAGOE prend naissance dans l e  Nord-Ouest de l a  
COTE d ' I V O I R E  e t  s ' é c o u l e  dans une d i r e c t i o n  g i n d r a l e  axée 
v e r s  l e  Nord ,  E l l e  co i i s t i tue  l ' u n e  des branches mères d u  B A N I ,  
q u i  s e  j e t t e  lui-même dans l e  N I G E R  2 l ' a v a l  de M O P T I .  Le 
bas s in  d e  l a  HAUTE-BAGOE considéré  i c i  e s t  l i m i t é  h la s t a t i o n  
de KO-UTO, oÛ l a  s u p e r f i c i e  dra inee  e s t  de 4 740 la$. 
Le substratum ggologique e s t  c o n s t i t u 6  pa r  des g r a n i t e s  
de BOUNDIAlLI ( b a s s i n  d-u N I A N G B O U E ) .  Sur l e s  g r a n i t e s ,  
1' Ouest de J3OUï'?-OI,LLI (bass ins  de l a  BAG.OE en a"t  de 
G U I N G U E R I N I  e t  de l a  PULEE) e t  par des s c h i s t e s  ni6tamorphiques 
h. 1' Est 
l e s  sols v a r i e n t  e n t r e  l e  type f e r rug ineux  t r o p i c a l  e t  l e  type 
f e r r i s o l  de montagne. Sur l e s  s c h i s t e s  b i r r imiens  l e s  f e r r i s o l s  
dominent avec quelques amoncellements de b l o c s  de c u i r a s s e  
f e r rug ineuse  
q u i  a é t é  pa r t i e l l emen t  dé f r i chée  dans l e s  &gions l e s  moins 
acc iden tées  e t  l e s  plus peupl6es p o u r  l a i s s e r  p lace  à d i v e r s e s  
c u l t u r e s .  Le r i z  e s t  également cul'civ.6 dans l e s  bas-fonds o 
La couverture  vég6taale du bass in  e s t  une savane boisde ,  
Le r e l i e f  e s t  acc identé  dans l a  p a r t i e  Ouest du 
b a s s i n  o b  l ' o n  observe de nombreux pointements g r a n i t i q u e s  q u i  
ddpassent pa r fo i s  l ' a l t i t u d e  de 600 mètres .  Le r e l i e f  e s t  
nettement p lus  a t t e n d  dans l ' E s t  e t  l e  Nord du bass in .  
La BAGOE a une t r è s  f o r t e  pente  dans l e s  quinze pre- 
miers k i lomè t re s  de son cours. La pente  r e s t e  e n s u i t e  v o i s i n e  
de 2 m/km jusqu 'au  vois inage  de G U I N G U E R I N I ,  oÙ l a  v a l l e e  
s ' k l a r g i t  e t  o f f r e  de l a r g e s  p l a i n e s  d ' inondat ion  f avorab le s  
h. l a  c u l t u r e  du r i z ,  La pente  de la BAGOE devien t  alors v o i s i n e  
de 0,5 m/km e t  l a  r i v i è r e  serpente  dans SOM l i t  majeur,  bordge 
d'une g a l e r i e  f o r e s t i e r e .  
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Les pr inc ipaux a f f l u e n t s  sont, en r i v e  gauche, l a  
FALEE e t  l e  SOLONOUGOU q u i  drai i ient  des r6gions g r a n i t i q u e s  
a s s e z  accfdent6es7  e t  en r i v e  d r o i t e  l e  NIANGBOUE q u i  traverse 
une r é g i o n  s c h i s t e u s e  mollement valloniiee . 
BAGOE devien t  p lus  profond, t a n d i s  que l a  pente s ' a d o u c i t  
progressivement jusqu 'h  m e  v a l e u r  de 10  cni/kmo 
graphique peuvent ê t r e  r&.sut&es comme s u i t  : 
Vers l ' a v a l ,  dans l a  reg ion  de KOUTO, l e  l i t  de l a  
Les p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  du r é s e a u  hydro-  
2 - DONNEES CLIMATOLOGIQUES de ltANIP&'E 1962 
Le l e c t e u r  e s t  p r i é  de s e  r e p o r t e r  a u  r appor t  de l a  
campagne 1960 o h  e s t  exposé de façon assez  d 6 t a i l l Q e  l e  r&g.ime 
cl imatologique du bass in  de Ia  HAUTE-BAGOE, Nous nous l i m i t e -  
rons i c i  aux donn6es c l imato logiques  de l * a n n & e  1962, en 
r a p p e l a n t  au passage l e s  v a l e u r s  obtenues en année moyeniie. 
2 - 1 - gc!uipement pluviométr iaue 
du bass in  e t  SUT sa bordure quelques pluviomèGres complémen- 
t a b e s ,  en  p lus  de ceux m i s  en s e r v i c e  l e s  annees préc&dentes .  
Ce son t  ceux de : 
En 1962, 1lORSTOM a i n s t a l l 8  dans l a  p a r t i e  Ouest 
- TIENE 
- SEGUCLO 
- ?,ICs 37 de la rou te  BOUIYDIALI - MADINAIVI 
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La couverture  pluviométrique e s t  a i n s i  devenue ~ i s s e z  
s a t i s f a i s a n t e  s w  l!ense.mble d u  bas s in  de l a  HAUTE-BAGOE? 
s a u f  dens l e  r é g i o n  peu a c c e s s i b l e  dra inée  par l a  SALZE. 
2 - 2 - u_ Hauteurs de p r 6 c i p i t a t i o n s  annuel les  uII...IIy.. 
On t rouve ra  dans l e  t a b l e a u  ci-aprhs l e s  'Eotaaux 
mensuels e t  a,nnuels des p r é c i p i t a t i o n s  & dix-sept p o s t e s  
pluviomdtr iques y cotnpris l a  s t a t i o n  p r i n c i p a l e  de BOUNDIALI 
a i n s i  que c e l l e s  dlODIENi\TE e t  KORHOGO q u i  encadrent l e  b a s s i n  
å l f O u e s t  e t  ?L I - tEst .  Les observa t ions  n ' ayan t  debutê q u ' e n  
J u i n  à p l u s i e u r s  p o s t e s ,  on a kgalement mentionné l e s  préc i - -  
p i t a t i o n s  Gotales  de J u i n  à, D6cembre 1 9 6 2 ,  pésiode g u i  en- 
globe prks  de 80 $ des p l u i e s  de l ' a n n 6 e o  Ces p r é c i p i t a % i o n s  
ont é t é  reporkeex sur l e  graphique ci-aprks,  
a r r o s é e ,  ce c u i  correspond b ien  & l a  tendance h a b i t u e l l e  e% 
s lexpliclue 13ar l e  r e l i e f  p lus  accentué ci On a a i n s i  r e l e v é  
1 5 2 9  mm & MAGNBNA e t  1750 mm h TIEPIE de J u i n  & Décembre La 
décro issance  des p r e c i p i t a t i o n s  d e  1' Ouest v e r s  l'Est e s t  
egalement une 'Gendance genéra le  dans cetJGe r eg ion  de l a  
COTE d'IVOIKE,qui s ' obse rve  b i en  en  1962 sur l 'ensemble du 
h a u t  b a s s i n  de l a  BAGOE, On a a i n s i  r e l e v é  1220 mm & 
GUIPJGUERLNI au cen t r e  du bas s in  e t  1165 mm & O D I A  sur  sa 
bordure o r i e n t a l e  o I1 f a u t  n o t e r  cependant quelques anomalies 
l o c a l e s ,  notalriitlient & T I A S S O ,  dans l ' E s t  du bas s in ,  q u i  a r e ç u  
1346 mtn. BO-~.TLTDIALI a &galement béné f i c i é  d '  une p luviométr ie  
e x c e d e n t a i r e ,  a l o r s  qutODIENI!JX e t  KORHOGO ont é t 6  assez  voi-  
s i n s  de l a  normale, comme on peut  l e  c o n s t a t e r  ci-dessous : 
On reniarque que l a  r é g i o n  Sud-Ouest a é t é  l a  plus 
I TABLEAU nO1 BASSII!T de lb Ht2 BAGOE 
Fluviomktr ie  de l ' s n n e e  1962 (en mni) 
BOTINDIBLI (SECI)  
KORHOGO 
ODIENNE 
333 31 
TIENE 
DEPIBAS S O 
FANGOLO 
SEGUEZO 
MAGNAITA 
GUINGUERINI 
KOUTO 
TIIADINAN I 
ODIA 
TIASSO 
NGANOMI 
1269 
1196 
1345 
(1222) 
(1275) 
, 1216 
(1750) 
1196 
1228 
1440 
1529 
1220 
12 02 
1165 
1346 
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Au t o % a l ,  on peut  e s t imer  cr,ue,sur l l ensemble  du 
b a s s i i i  coiisid&e,la pluviometr ie  moyenne a e t é  égale  & 1270 n i n i  
de J u i n  h Décembre 1962 et 1550 mn p o u r  l'année complbte, 
Ces v a l e u r s  correspondent sensiblement h l a  normale 
2 - 3 - R e p a r t i t i o n  mensuelle 
Sur  le graphique c i - j o i n t T o n  peut  comparer les 
p r d c i p i t a t i o n s  tombées mois par m o i s  & BOUNDIALI en 1962 avec 
les v a l e u r s  correspondant & d i v e r s e s  fr6queiices de d6pessemont ,* 
On note que : 
- le mois  d ' A v r i l  a 6 t e  t r k s  excédenta i re  - les m o i s  de M a i  e t  J u i n  ont é t e  v o i s i n s  de . l a  normale 
- l e s  m o i s  de J u i l l e t  e t  Août ont é t 6  d é f i c i t a i r e s ,  - les m o i s  de Septembre, Octobre et Novembre ont été ex&- 
den-haires.  
S i  le t o t a l  des p r 6 c i p i t a t i o n s  de l ' a n n é e  1962 
correspoiid & peu p rès  h l a ,  fréquence 50 sur l 'ensemble du 
b a s s i n ,  l a  r e p a r t i t i o n  mensuelle? elle s'6carte assez sen- 
siblement  du schéma normal. Plis a part l e s  p r b c i p i t a t i o n s  
r e l a t ivemen t  abondades et pr6coces du mois  d ' A v r i l ,  l a  s a i s o n  
des p l u i e s  a été assez  t a r d i v e  ; elle a a t t e i n t  SOLI apog6e 
e n  Sepiembre, a l o r s  que généralement e l l e  culmine en Aobt7 puis 
s e s t  anormalement prolongée jusqu 'en  Wovembre . 
2 - 4 - Por t e s  pr6cipitat-s j o u r n a l i è r e s  
r é p a r t i s s e n t  de façon i r r é g u l i k r e  e t  n ' a p p a r a i s s e n t  s imulta-  
nemelit q u ' h  un ou deux postes pluviométr iques la p lupa r t  des 
temps Elles sont donc presque tou jou r s  assez l o c a l i s é e s  o 
La pluie du ler Septembre fait exceptioii  & c e t t e  r h g l e  : elle 
a é t 6  supé r i eu re  & 50 mm SUT les 9/10 du bass in  e t  a meme 
a t t e i n t  108,5 mm & TIENE ; e l l e  n ' a  gukre 6pargnB que le 
Sud-Zst du bass in  (zone  dra inée  par l e  NIANGBOUE) e t  l a  
r éc io l i  de TIASSO. 
Les f o r t e s  p r e c i p i t a t i o n s  supé r i eu res  à 50 min s e  
La p l u i e  du 2 0  Ao6t a eu  &galement une c e r t a i n e  
ex tens ion ,  c a r  elle a affecte t o u t e  La r e g i o n  comprise e n t r e  
BOU"IAL1 e t K O U T O  . 
A BOUNDIAL1 niêni? l a  r é p a r t i t i o n  des p r é c i p i t a t i o n s  
pa r  classes de 10  nim a é t e  l a  su ivan te  : 
FREQUENCES DES PRECIPITATIONS MENSUELLES 
A BOUNDIALI 
1962 
300 
-3 F M A ' M  J J A S o N D 
3,1$1.471 
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L a  p lus  f o r t e  p l u i e  de l ' a n n é e  & B0U?TTDIALI a &%e de 
7 2  rnm l e  8 Octobre. C e t t e  v a l e u r  n ' a  r i e n  d ' excep t ionne l  e t  
n ' a t % e i n t  pas l a  hau teu r  de p l u i e  maxitnale annuel le  de frequen- 
ce médiane (85 m m ) .  M a i s  ce r é s u l t a t  n ' e s %  v a l a b l e  que p o u r  l a  
s t a t i o n  de BOUI'TTDIALI e %  ne peut $ t r e  é tendu k t o r t  l e  bas s in .  
A GUIMGUERIMI p a r  exemple s i t u e  & moins de 2 0  km de 
EOUTJDIALI, on a r e l e v é  91 ,7  am l e  l e r  Septembre .,
annde de 1 9 2 8  1962 & EOUITDIBL1,ont é t 6  classGes dans l e  
t a b l e a u  2 .  La courbe de fréquence empir i  ue que l ' o n  peut en  
decennale de 109 mm, 
Les p lus  f o r t e s  p l u i e s  j o u r n a l i è r e s ,  observées chaque 
d j d u i r e  conduit  h une averse  m&dia,ne de 8 2 mm e t  & Lme averse  
Ces r 6 s u l t a t s  sont  & comparer avec ceux que l ' o n  
o b t i e n t  p o u r  des s t a t i o n s  v o i s i n e s  de KORHOGO e t  ODIENXE. 
TABLEAU n02 
FREQUENCE des PLUIES JOURNALIERES MAXIMALES ADTNUELLES ?I, 
BOUNDIALI 
: 1951: 
.: 1954: 
8 2 , O  
80,O 
60,O 
G8,O 
1 1 0 , 2  
101 9 o 
G6,O 
82,o  
89 ,5  
8978 
67,O 
100,o 
77,o 
7093 
8575 
4570 
3-2175 
100,o 
7870 
77,o 
7 6 4  
9270 
9 4 3  
115 ,I 
9775 
9418 
6697 
84,5 
78,o 
90,O 
7 2 , o  
66,O 
16 
18 
3 1  
2 6  
3 
4 
29 
17  
13 
1 2  
27 
5 
2 1  
25 
1 4  
32  
1 
6 
30 
1 9  
2 2  
23 
1 0  
7 
2 
8 
9 
28  
1 5  
2 0  
11 
24 
4 - 4 5  
5475 
94 ,o  
7:8 38 
9 91 
1 2 , l  
8779 
5175 
3994 
36 74 
81,8 
1591 
63,6 
7598 
4274  
9790 
9 4 9  
5716 
66 ,7  
6977 
309 3 
2 1 , 2  
670 
24  72 
27 73 
8499 
4595 
6 0 9 6  
3313 
72 17 
1 8 , 2  3 70 
N = 32 ( N b  d 'annges d ' o b s e r v a t i o n )  
.. o 
8: BOUNDIALI : KORHOGO ': ODIENNE : 
. O  .. t. .o 
0 0 d 
.:Averse médiane : 82  tnm ': 90 mni 85 nim ': 
,:Averse decennale : 109 mm *: 120 mn .: 1.30 min : 
On note des é c a r t s  g u i ,  p o u r  n'etrre pas t r è s  im-por- 
t a n t s ,  ne sont  t o u t e f o i s  pas absolument nég l igeab le s  e Les 
f o r t e s  averses  s e l e v e e s  &, BOUNDIALI sont ,  dans 1 ensemble 
i n f k r i e u r e s  & c e l l e s  de ICORHOG0,bien clue l e s  p luviométr ies  
annue l l e s  s o i e n t  t o u t  ?i f a i t  comparables Peut -ê t re  l ' implan-  
t a t i o n  des pluviomètres e s t - e l l e  l a  cause de ces  d c a r t s .  P a r  
prudence nous majorerons lêgèrement l e s  r é s u l t a t s  obtenus h 
BOUNDIALI e t  nous adopterons l e s  va l eu r s  s u i v a n t e s  : 
- Averse r&di::ne :. 85 mm - Averse décennale : 115 mtn 
2 - 5 - Autres f a c t e u r s  c l ima t iques  -
moyennes mensuelles r e l a t i v e s  B d ive r ses  donnkes c l imat iques  : 
t e r p 6 r a t u r e s  . e t  humidi tés  de 11 a i r ,  évapora t ions  j o u r n a l i h r e s  
.mesurées &, l ' a p p a r e i l  PICHE e t  sur bac COLORADO, 
On t r o u v e r a  c i - j o i n t  un t a b l e a u  r é c a p i t u l a n t  l e s  
Les mesures sur bac COLORADO conduisent? pour l ' e n -  
semble de l ' année  1962 å une évapora t ion  moyenne de 5,35 mm/j, 
s o i t  LLT t o t L - , l  annuel  de' 2180 !aiir Ce.t;.i;e v d e u r  e s t  é levée e t  
d6passq p l l e  observ6e en  tiioyenne & FZmSSEDOUGOU 
une per iode de t r o i s  zLns (2020 m m ) .  11 i l l e s t  pas impossi- - 
b l e  que l ' impla ,n ta t ion  du bac s u r  un t e r r a i n  b i en  dégagé fa- 
v o r i s e  pa r t i cu l i s r emen t  l ' k v a p o r a t i o n  e t  conduise & d e s  ré- 
s u l t a - t s  un peu exagkrés eL; égard aux condi t ions  moyennes de 
l a  r é g i o n  de BOUNDIALI, De t o u t e s  façons, il e s t  t ou jou r s  
ndcessa i r e  d ' app l ique r  aux donn6es d 'un  bac COLORADO un 
c o e f € i c i e n t  de c o r r e c t i o n  pour  o b t e n i r  l ' é v a p o r a t i o n  sur une 
grande nappe d ' eau  l i b r e .  Dans l e  cas p r é s e n t ,  l e  c o e f f i c i e n t  
de  c o r r e c t i o n  e s t  vraisemblablement v o i s i n  de 0,80 ou 0,85. 
SUT 
FREQUENCE DES PLUIES JOURNALIfRE§ MAXIMALES ANNUELLES A BOUNQIALI 
I I 
98 97 9695 90 70 60 50 40 30 20 70 5 4  3 2 80 
TABLEAD n03 
STATION MEPJOROLOGIQUE DE BOUNDIXLI  
E Janv ie r  de l ' a n n i e  1963 1 
P 
O 
1 
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3 - BASSINS VERSANTS EXPERWNTAUX u
3 - 1 - Desc r ip t ion  sommaire -
Rappelons que l e s  deux bassins expérimentaux é t  udiés  
depuis  1960 sont  l e  FALADOUA e t  l e  LODALA, l e  premier é t a n t  
UM a f f l u e n t  du second q u i  s e  j e t t e  lui-même dans l e  NIANGBOUB, 
Le bass in  du FALADOUA a une forme sensiblement ree-- 
t a n g u l a i r e  de 5 k n i  de long sur 2 km de l a r g e  envi ron .  S a  
s u p e r f i c i e  e s t  de g 7 3  km2, dont 10  $J sont  c u l t i v é s  t a n d i s  que 
l e  r e s t e  du bass in  e s t  couvert  d 'une savane boisée assez  
dense 
Le bass in  du LODALA a une forme s e  rapprochant d ' u n  
c a r r é  de 7 km de cô té .  La s u p e r f i c i e  e s t  de 48,8 km ; e l l e  
e s t  recouver te  p o u r  envi ron  un quart  de c u l t u r e s .  
m k a b i l i t 6  i n i t i a l e  é levée  e t  ce n ' e s t  qu ' ap rès  saturation des 
hor izons  s u p e r f i c i e l s  que l a  pe rméab i l i t é  décro?t  s ens ib l e -  
ment. Nous reviendrons SUT ce po in t  dans l l é t u d e  des c r u e s .  
(dgnive lee  de 60 m sur un GOUTS de 11 km) mais e l l e  n ' e s t  
p l u s  que de 2 m/km au  vois inage  de l a  s t a t i o n .  La pente  du 
PALADOUA e s t  en  moyenne un peu p l u s  é levée que c e l l e  du 
Le sol g r a v i l l o n n a i r e  de ces bas s ins  a une per-  
La pente du LODALA e s t  en  moyenne d ' env i ron  5,5 m/lm 
LODALA 
3 - 2 - Equipement e t  observa t ions  
3 - 2 - 1 - Pluviométr ie  
L'équipement pluvi.omdtrique e s t  r e s t é  i den t ique  à 
c e l u i  de 1961 e t  comportait  : 
- 1 3  pluviomètres  SUT l e  b a s s i n  du LODALA, dont 3 h l * i n t 6 r i e u u ,  
- 4 pluviographes,  dont 2 SUT l e  B. V. du FALADOUA (PE 1 e t  du p e t i t  bas s in  du FALADOUA (P4, P5 e t  P6) 
PE 2). 
Les observa t ions  pluviométr iques ont débuté dans 
l a  deuxième semaine de J u i n ,  
3 - 2 - 2 - S t a t i o n  hydrométrique du. PALADOUA 
S l t u k e  h envi ron  800 m au  Sud de l a  r o u t e  BOUNDIALI c 
KORIlOGO e t  2 krn 5 L ' E s t  de PONONDOUGOU, c e t t e  s t a t i o n  e s t  
r e s t é e  inchangée pay' r appor t  h l ' a n n é e  précédente  
de l a r g e  e t  de 1 & 2 m de profondeur se rpen te  dans un l i t  
majeur en  forme de .U d ' env i ron  50 m de l a r g e u r  e t  de 5 h 7 m 
de profondeur,  L ' o r i g i n e  morphologique de ce lit majeur,  
d i spropor t ionné  au d é b i t  a c t u e l  du BALADODA, reste d ' a i l l e u r s  
m a l  expl iquée ,  Des digues en t e r r e  ont é t é  aménagées pour  
l i m i t e r  l técoulement  a u  lit  mineur, au t r a v e r s  duquel a k t 6  
i n s t a l l é e  une p a s s e r e l l e  de mesure. 
e t  une é c h e l l e  livnnimktrique conipl8tent l a  s t a t i o n ,  
c o u r s  de l ' année  1962 e t  du ler t r i m e s t r e  196S7 dont on t rou-  
v e r a  les résultats dans le t a b l e a u  no  4 .  La  courbe d ' é t a l o n -  
nage que l ' o n  en  a dédu i t e  e s t  un peu d i f f é r e n t e  de c e l l e  des 
années préoédentes ,  p o u r  l e s  d é b i t s  de moyennes eaux, L ' e x p l i -  
o a t i o n  a pu en  @ t r e  %rouvée ap rès  l a  s a i s o n  des p l u i e s  : un 
t r o n c  d ' a r b r e , a b a t t u  h quelques cen ta ines  de mètres en  aval  
de l a  s ta t ion,faisai t  p a r t i e l l e m e n t  obs tao le  & 1' écoulement 
La hau teu r  d ' e a u  maximale r e l e v é e  en 1962 (2 ,03  m) 
dépasse d ' env i ron  40 cm l a  co te  du  p l u s  f o r t  jaugeage,  L'ex- 
t r a p o l a t i o n  de la combe d 'é ta lonnage e s t  donc r a i sonnab le  
e t  sa p r é c i s i o n  s a t i s f a i s a n t e  r; 
3 - 2 - 3 - S t a t i o n  hydromckbrique du LODALA 
A son emplacement, l e  l i t  du BALADOUA de 5 à 8 m 
Un l i smigraphe  OTT, type X,  B r o t a t i o n  de 24 heures  
Une v i n g t a i n e  de jaugeages ont 6 t h  e f f e c t u é s  a u  
Rappelons que c e t t e  sta-tion e s t  s i t u é e  & 200 m de 
FONONDOUGOU, au  d r o i t  du pont de l a  g i s t e  de TIASSO. E l l e  e s t  
équipée d 'un limnigraplie h r o t a t i o n  j o u r n a l i è r e  e t  d 1  une 
é c h e l l e  de c o n t r ô l e .  Une p a s s e r e l l e  de mesure a é t 6  i n s t a l l é e  
& envi ron  500 m en  a v a l  du pont ,  dans une p a r t i e  r e c t i l i g n e  
du c o m s 0  Seuls l e s  jaugeages de hau te s  eaux sont  e f f e c t u é s  
a u  d r o i t  du pont ,  en  tenarit compte des dgbordements de par t  
e t  d ' a u t r e  du pont .  
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10/1/62 
29/1/62 
7/7/62 
26/7/62 
17/8/62 
20/8/62 
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COURBE DE T A R A G E  
O . . 0,5 1 
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Dix-huit jaugeages ( v o i r  t a b l e a u  n05)  o n t  é t é  
e f f e c t u é s  en  1962 e t  pendant l e  ler t r i m e s t r e  1963,  La  nouvel le  
courbe dj6talonnage adoptée e s t  peu d i f f e r e n t e  de celle des 
annees pr6c6dentes o La  hau teu r  d *  eau  maximale r e l e v é e  en 1962 
( 2 , l l  m)d&passe & peine l a  co te  du p l u s  f o r t  jaugeage (2,07m) 
L a  p r g c i s i o n  e s t  donc e x c e l l e n t e  ; cependant, en t r è s  basses 
eaux, l ~ é d a l o n n a g e  n ' e s t  pas t r ê s  p r s c i s ,  c a r  il e s t  in f luencé  
par l a  croissalice de p l a n t e s  aquat iques .  
3 - 3 - Etude d c s  averses obscrvdes 
Osi t r o u v e r a  en  annexe l e s  r e l e v e s  pluviometr iques 
complets,  de J u i n  & Yovembre 1962, de -tous les pluviomêtres 
e t  pluviographes On t r o u v e r a  également le t r a c é  des isoliyktes 
e t  hydtogrammes des p r i n c i p a l e s  ave r ses  de 1962 
peuvent ê t r e  c l a s s é e s  comme s u i t  : 
Les p r é c i p i t a t i o n s  observées & PONONDOTJGOU ( P U )  
Le t o t a l  des p r é c i p i t a t i o n s  de l 'aniiee 1962 st61&ve 
h 72 e t  dépasse c e l u i  des deux années précédentes  : 58 e.ri 
1960 e t  62 eli 1961. Si l ' o n  f a i t  a b s t r a o t i o n  des p e t i t e s  
p l u i e s  i n f é r i e u r e s  & 10 mmg l'année 1962 r e s t e  a u  premier 
avec  44 p r é c i p i t a t i o n s ,  cont re  35 en 1960 e t  26 sauleme.a-2 en  
1961. 
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TABLEAU n05 
JAUGEAGES EPPECZLUEES de Janvier 1962 i?t Pchs ier  1963 
LODALA &. PONONDOUGOU 
10/1/62 
22/2/62 
7/7/62 
27/7/62 
17/8/62 
1/9/62 
2 6/7/62 
26/7/62 
20/8/62 
1/9/62 
17/9/62 
24/10/62 
12/11/62 
8/12/62 
2 8/12/6 2 
9/1/63 
2 9/1/63 
28/2/63 
1.71 
2;05 - 2,09 
0,68 
0,53! 
0,478 
0741 
0,345 
0 7 315 
0,28 
0,26 
.a  . 
.* o
0 9 019 
O 0023 ..  
0,008 .. o ..  
.I. 
.. 
0,086 . D  o 
o, 063 O 0.. 
0,049 o 
11. 
18. 
9 .  
8 .  
a. 
6.  
5 
4 
3 
2. 
1. 
o. 
LA LODALA A PONONDOUGQU 
Hen M 
I 2 
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Les p r g o i p i t a t i o n s  maximales observees SUT chacun 
des bass ins  en 1962: sont  i n t 6 r e s s a n t e s  å comparer avec c e l l e s  
des  années a n t e r i e u r e s ,  On l e s  t rouve ra  rassemblées SUT l e  
t a b l e a u  n06, 
Le c o e f f i c i e n t  dtabat%ement  des f o r t e s  averses  
(rai3port de la p l u i e  maximale B l a  p l u i e  moyenne sur l e  b a s s i n  
versai?'b) v a r i e  e n t r e  64 e% 96 $ pour le PALADOUA e t  e n t r e  
30 c t  82 $ p o u r  le LODALA, Les c o e f f i c i e n t s  médians sont  l e s  
su ivan t s  : 
K = 77 $ POUT le FRLADOUA 
e t  K = 65 $ p o u r  l e  LODALA 
Il n l a p p a r a f t  pas que K tende å augmenter avec la 
h a u t e u r  de l ' a v e r s e .  
Les p l u s  fortes i n t e n s i t é s  pluviométr iques observdes 
o n t  6 t d  de : 
- 210 inm/h pendant 5 niinutes le 1/9/62 - 180 1.1 I I  10 
5 - 144  It 
PE I V  
26/7/62 PB II 
15/7/62, I '  PE 11) !I 11 Il 
Ces i n t e n s i t d s  dépasscnt assez largemen% c e l l e s  
q u i  ava ien t  été r e l evéesen  1960 e t  1 9 6 1 ,  
Nous a l l o n s  maintenant.  examiner rapidement l e s  p lus  
grossos averses  de l ' a n n é e  1962 :: 
AVERSE du 6 J u i l l e t  
mais pas absolument s imultanée sur t o u t  l e  bass in .  R g p a r t i t i o n  
a s sez  homogène (Pmo : 40,5 mril SUT 1 FALADOUA e t  40,5 mm 
également sui" l e  L O ~ A L A ) .  
P l u i e  assez cour te  ( p a r t i e  u t i l e  i n f é r i e u r e  B 1 heLre j  
- AVEESE du 15 J u i l l e t  
Pluie brève (1 h e m e  envi ron  pour' l a  p a r t i e  u t i l e ) ,  
c e n t r é e  sur le b a s s i n  du FALADOUA (Pmoy : 51,5  " ) m a i s  a ssez  
a f f a i b l i e  sur l 'ensemble du bass in  du LODALA (Pmoy : 29,8 m m ) .  
- 1 7  - 
TABLEAU no6 
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AVERSE du 26 J u i l l e t '  
La  plus f o r t e  p l u i e  de l ' a n n é e ,  a s sez  brève (1 heure 
envi ron  p o u r  L a  p a r t i e  u t i l e ) , ,  c en t r ée  sur l e  PALADOUA 
(Pmoy : 66,7 m m ) ,  mais t r è s  heterogène sur l ' ensemble  du 
LODALA (€',y : 3 0 , l  mm) 
AVERSE du l e r  Aoht 
P l u i e  cour te  ( i n f e r i c u r e  & 1 h e u r e ) ,  mais pas 
absolument s imultanée sur 'cou-l; le bass in ,  Maximum sur l a  
p a r t i e  Nord du LODALA e t  sur w e  p a r t i e  du FALADOUA. P l u i e  
moyeniie : 28,3 min sur le FALADOUA e t  2 1 , O  sur l e  LODALA. 
-- AVERSE du 3 Août 
p e t i t e s  p r é c i p i t a t i o n s  dans la ,  matinée R é p a r t i t i o n  peu . 
liornoghne (maximuln dans le Nord du LODALA).Valeurs moyennes : 
2 9 , 6  mm sur le PALADOUA e t  34?7 mm s u r  le LODALA. 
P l u i e  u t i l e  brève, v e r s  15 heures ,  précéd6e de 
AVERSE du 20 RoQt 
. P l u i e  plus i n t e n s e ,  mais prolong&e,  Assez homogène 
(€"oy : 50,3 Sur le FALADOUA e t  5l,5 mrn s u  l e  LODALA)* 
AVERSE du 24  Aoht 
e n t r e  15 e t  1 6  heures  e t  l ' a u t r e  p l u s  f a i b l e  Y e r s  24 h e u r e s ,  
Valeurs moyennes : 73,2 mm sur le FALADOUA e t  88,2 mm sur le 
P l u i e  homogkne c o n s t i t u é e  de deux ondées, l ' u n e  
LODALA 6 
AVERSE du l e r  Septembre 
P l u i e  a s sez  homogène c o n s t i t u é e  de p l u s i e u r s  ondees 
échelonn6es e n t r e  3 h et 8 h 30. Valeurs moyennes : 5478 mm 
SUT le FALAD0U.A e t  64,l mrn sur l e  LODUA, 
AVERSE du 6 Septembre 
e n t r e  1 9  h 30 e t  l e  lendemain 3 h e  Valems moyennes : 45?6 mm 
s& l e  FflLkDOUA et 44,5 mm SUT l e  LODALA, 
P l u i e  composite e t  assez  peu homoghne, s '&talant  
3 - 4 - Les crues  du PALADOUA 
Les c a r a c t é r i s t i q u e s  e s s e n t i e l l e s  des  p r i n c i p a l e s  
crues observées en  1962 ont  é t é  rassemblées dans le t a b l e a u  noTc 
Les c a r a o t é r i s t i q u e s  des crues d e s  années 1960 e t  1961 ont été 
r a p p e l ê e s  dans le t a b l e a u  no8. Les n o t a t i o n s  employées s o n t  les 
s u i v a n t e s  : 
- ta 
- PM 
- P  
- E  
- Ii 
- t m  
- 'CP 
- t b  
- V r  
- H r  
- f i  
- &O 
- QM 
- QM/Hr 
: i n t e r v a l l e  de t E m p s  e n t r e  l a  p l u i e  consid6rée e %  l a  
prcmi6re p l u i e  a n t d r i e u r e  (jours) e 
: hau teu r  de p l u i e  maximale s m  le bass in  v e r s a n t  (mm) 
: hau teu r  de pluie moyenne sur le bassi11 v e r s a n t  (mm) 
* 
0 
O o
. * 
o 
* . 
o 
e o
. 
' e  .
O D
O o
c o e f f i c i e n t  d 'abat tement  de l a  pluie, r a p p o r t  P max/P 
(en $).  
Indioe d '  i n t e n s i t 6  pluviomgtrique (mm/hcure) 
(Li l tensi té  moyenne pendant une demi-heure au plus 
fort de l'averse). 
temps de montée (heures)  
temps de réponse (heures)  
temps de  ru i s se l l emen t  (heu res )  
Volume de ru i s se l l emen t  ( lo3  x m3) 
- Laue cileau ruisselCe (mm) 
Coef f i c i en t  de ru i s se l l emcn t  Hr/? ($) 
D6bi-b de bú,se, av,:,nt la CYUP 
D e b i t  de crue maximal, d idue t ion  faite de l 'ecoulement  
D6bi-b r a ~ v z i n i d  r appor t6  å une lame ruisselée de 1 mm, 
en  p r i n c i - e  cons tan t  p o u r  toutes les c rues  u n i t a i r e s  
(en m3/s P snm) e 
(l/x) 
de b,?,Se 8 
TABLEAU n07 
Le PALADOUA B PONONDOUGOU (9 9 3  lai2) 
1 
Iu 
O 
1 
TABLEAU n08 
Le FALADOUA à PONONDOUGOU 
1 
Iu 
P 
I 
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Parmi l e s  h u i t  c rues  du t a b l e a u  ~ 2 ~ 7 ~  s e u l e s  les 
q u a t r e  premières peuvent % t r e  considérees  comme u n i t a i r e s  
O U  presque u n i t a i r e s .  La plus i n t é r e s s a n t e  e s t  s ans  con te s t e  
c e l l e  du 26 J u i l l e t , q u i  a é t é  de l o i n  l a  p lus  fo r , t e  e n r e g i s t r 4 e  
depu i s  1960 e t  qui,en outre, e s t  pratiquement u n i t a i r e  Nous 
nous appuierons pa r t i cu l i è remen t  sur e l l e  p o u r  e s q u i s s e r  
1 'hydrograme u n i t a i r e  du bass i n  
- Le Iltemps de montéeIf o s c i l l e  e n t r e  l h  05 e t  3h 30 p o u r  l e s  
q u a t r e  c rues  u n i t a i r e s .  I1 e s t  r e l a t ivemen t  c o u r t  p o u r  l a  
crue du 26/7 produ i t e  p a r  une averse  cen t r ée  sur l a  moi t ié  
amont du bass in  : l e  début de l a  montée a é t é  de ce f a i t  
a s sez  t a r d i f  e t  ne s'esJG f a i t  s e n t i r  que lorsque  le r u i s s e l -  
lement venail% de l 'amont e s t  parvenu i l a  s t a t i o n .  Lorsque, a u  
c o n t r a i r e , l e s  p r d c i p i t a t i o n s  son t  s u f f i s a n t e s  au  vois inage  
de l a  s t a t i o n  p o u r  y provoquer un ru i s se l l emen t  presque 
immédiat, le temps de montge dGvient plus long.  Toutes choses 
é g a l e s  par  a i l l e u r s ,  le temps de .moiit6e tend également ,?i 
s ~ a l l o n g e r  p o u r  les f a i b l e s  crues  dont l a  v i t e s s e  de r u i s -  
se l lement  e s t  quelque peu r a l e n t i e  * 
Dans le cas  .du FALADOUA, l e  lftcmps de montéet1 ne 
peu t  pas @ t r e  d é f i n i  avec beaucoup de p r é c i s i o n ,  oe q u i  n ' e s t  
d a i l l e u r s  pas un grave inconvénient  p o u r  1' é v a l u a t i o n  des 
crues excGptionnel les  
a n d e s  pr6cédentes  p o u r  l e s  c rues  u n i t a i r e s  e t  du f a i t  que 
pour  les f o r t e s  crues il tend  5 deveni r  un peu p l u s  courZ;, 
nous adopterons une v a l e u r  moyenne de 2h I5 pour  n o t r e  
hydrogramme u n i t  a i r e  , 
- Le I1tcmps de reponself e s t  g6néralement pou dk f fé ren t  du 
"cmps de montée, tan"ct un peu p l u s  long ,  t a n t o t  un peu p1u.s 
c o u r t .  On peut approximativement l e s  cons idérer  coinine é g a m ,  
- Le l'temps de ru i s se l l emen t "  est en moyenne v o i s i n  de 8 heures. 
S a  ddtermina t ion  dépend d ' a i l l e u r s  de l a  s k p a r a t i o n  t o u j o u r s  
un peu a r b i t r a i r e  
lf6cou1ciiient de base d ' o r i g i n e  souter ra i l le  e 
- Le r a p p o r t  q u i  d e f i n i t  l e  d é b i t  de po in te  de l 'hydro-  
grammEÜni ta i re7  o s c i l l e  e n t r e  0,85 e t  1,21 pour les qua t r e  crue'  
u n i - t a i r e s  de 1 9 6 2 .  I1 e s t  naturellemenk beaucoup p lus  f a i b l e  
p o u r  les autres crues complexes de l ' a n n é e .  l o u r  l a  f o r t e  crue 
d u  25/7/60, q u i  n ' é t a i t  pas t o u t  & f a i t  u n i t a i r e ,  il v a l a i t  
Compte t e n u  des v a l e u r s  r e l evees  l e s  
e n t r e  l e  ru i s se l l emen t  s u p e r f i c i e l  e t  
1,03. En d é f i n i t i v e ,  nous avons adopt6 une v a l e u r  moyenne de 
lbl, t r è s  v o i s i n e  de celle obtehue p o w  l a  grande crue du 
26/7/62 
Le temps de montée lc temps de ru i s se l l emen t  e t  le 
du PALADOUA, en tenant  compte du  f a i t  que sa s u p e r f i c i e  d o i %  
correspondre å une lame d ' e a u  r u i s s e l é e  de 1 mm, c ' es t -à -d i re  
un valune de ru i s se l l zmen t  de 9 300 i d ,  Pour le t r a c 6  de 
c e t  hydrogramme u n i t a i r c  q u i  e s t  f i g u r é  sw le graphique 
c i - j o i n t ,  on slest par t i cu l i è remen t  i n s p i r d  de l a  f o r t e  crue 
du 26/7/62,, 
d é b i t  de po in te  permettent  d ! e s q u i s s e r  l 'hydrogramne u n i t a i r e  
Il  reste é t u d i e r  le volume des crues dont OM a 
f a i t  a b s t r a c t i o n  ju squ '  i c i  pour  déterminer  l'hydrogramme 
u n i t a i r c  a Kous u t i l i s e r o n s  le coeff  icic-nt de ru i s se l l emen t  
c l a s s i q u e  K r ,  r appor t  du volume r u i s s e l Q  B l a  p l u i e  moyenne 
tombée SUT IC bass in  v e r s a n t ,  
Les c o e f f i c i e n t s  de ru i s se l l emen t  des crues de 1962 
p o r t é s  dans l e  t a b l e a u  n07 ne son t  pas, dans l'ensemble, t r è s  
é levés  e t  v a r i c n t  e n t r e  4 ? 6  $ e t  23,l 
q u ' i l s  a u g " e n t  assez rapidement avec l a  hau teu r  de  l a  p l u i e  
moyenne ; c e t t e  tendance, t o u t  & f a i t  normale, appa ra f t  b ien  
SUT le graphique no IVO. 1 5 1  4.76, q u i  cosiporte % o U t e f o i s  d e u  
p o i n t s  d lo igncs  de l a  c o w b e  moyenne q u i  a pu & t r e  ts;cke t r è s  
approximativement.  La crue du 24 Ao$-% en p a r t i c u l i e r  ( p o i n t  7 )  
a wn c o e f f i c i e n t  de ru i s se l l emen t  t r è s  f a i b l e ,  mais c e t t e  ano- 
mal ie  s t exp l ique  s i  l ' o n  s e  souvient  que c e t t e  crue &SUI-te 
de d e m  averses  espacées d 'une h u i t a i n e  d 'heures  e t  comporte 
e n  f a i t  deux p o i n t e s  d i s t i n c t c s  nettement s épa rées .  La  crue 
du  ler Septembre (po in t  8 ) , q u i  a 6galemcnt un c o e f f i c i e n t  de 
ruissellemen-b apparemment t r o p  f a i b l e ,  a & t é  provoquge par 
p l u s i e u r s  ondées échelonides  sur cnvi ron  5 heures .  
q u i  peut i n f l u e n c e r  de façoii  t r è s  s e n s i b l e  l e  c o e f f i c i e n t  de 
r u i s s e l l e m c n t  . 
On n o t e r a  t o u t  d ' a b o r d  
La  duree de l a  p l u i e  appara?t donc comme un f a c t e u r  
Il e x i s t e  d ' a i l l e u r s  d f  autres f a c t e u r s  q u i  viennent  
encore compliquer c e t t e  q u e s t i o n  e t  q u i  appa ra i s sen t  net tement  
l o r s q u '  on cornpare l e s  coeff i c i c n t s  de ru i s se l l emen t  de 1962 
avec ceux des années précédentes. 
4 
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En cc q u i  colicerne l ' a n n é e  1960 (graph. nOITO.151 477) 
o n  cons t a t e  que deux p o i n t s  se  s i t u e n t  au-dessus de l a  courbe 
moyenne KT (P )  é t a b l i e  p o w  1962. Le premier po in t  (crue n03 
du 14/7/60) correspond h une averse  t r è s  in6galemGn-b r é p a r t i e  
sur l e  bas s in  q u i  a donné l i c u  & un ru i s se l l emen t  i n t e n s e  
t r è s  l o c a l i s é ,  La p l u i e  moyenne a é t é  seu1cmen-C de 19  mm 
On conçoi t  dans ces  condiLions que le ru i s se l l emcn t  a i t  e t é  
f o r t  e u  6gard l a  hauteur  moyenne t r h s  modeste de l ' a v e r s e .  
Le deuxi&me po in t  s i t u é  au-dessus de la ,  courbe correspond &, 
une averse  de f i n  de s a i s o n  des p l u i e s  (c rue  n o l o  du 15/9/60) 
p o u r  l a q u e l l e  le degré d '  s lhumiditédl du sol (express ion  
p r g f é r a b l e  & c c l l e  de t t s a t w a t i o n t '  ,souvent employée dalis 
des r a p p o r t s  précédents )  é t a i t  é l e v e ,  comme e n  témoigne l a  
f o r t e  v a l e u r  du d é b i t  de base (Qo = 540 l / ~ ) ~  
une p l u i e  maximale de 51,5 mni ( c o e f .  dirabattement de 37 dTour e 
Le c o e f f i c i e n t  de ru i s se l l emen t  de l a  crue n05  
(25/7/60), la p lus  forte de l ' a n n é e  1960, tombe approximati-  
vement SUT l a  courbe de 1962 e t  semble a i n s i  l a  confirmer.  
Les f a c t e u r s  secondai res  k t a i e n t ,  en e f f e t ,  v o i s i n s  
d e  l a  normale durée de l a  p l u i e  n 'excédant pas lh 30, 
c o e f f i c i c n e  d 'abat tement  de 66 5 ,  d é b i t  de base de 115 1/s. 
Pa r  c o n t r e ,  t ous  les a u t r e s  c o e f f i c i e n t s  d 'écoule-  
ment de l ' a n n é e  1960 se s i t u e n t  nettement au-dessous de l a  
courbe de 1 9 6 2 .  Pour lee crues  1, 2 ,  4 et 6, il semble que 
l a  p r i n c i p a l e  r a i s o n  s o i t  un degré d 'hLunid i t6  i n s u f f i s a n t  o 
Le d é b i t  de base n ' excéda i t  pas ,  en e f f e t 9  40 l /s .  Pour les 
crues 7 p  8 e t  9 ,  l e s  c o e f f i c i c n t s  de ru i s se l l emen t  son t  r e s t é s  
assez f a i b l e s  pour l a  r a i s o n ,  semble-t-i l ,  que les p l u i e s  
ont e t é  peu i n t e n s e s  e t  se sont  prolongées pendant 5 heures  
ou &.me davantage.  
Pour l ' a n n é e  1961, q u i  a Q t é  marquée par  une pluvio-  
s i t é  d é f i c i t a i r e  l a  q u a s i - t o t a l i t é  des c o e f f i c i e n t s  de 
ru i s se l l emen t  se  s i t u c i i t  au-dessous de l a  courbe de 1962, 
Le degré d 'humidi té  du s o l  e s t  r e s t 6  r e l a t ivemen t  t r h s  bas 
jusque v e r s  l a  mi-Aoet,  comrie l j i n d i q u e n t  les va leu r s  
i n s i g n i f i a n t e s  du d é b i t  de base.  Seuls l e s  p o i n t s  9 e t  10, 
q u i  correspondent & des crues de Septembre, tombent a u  
vois inage  de  l a  courbe moyenne de 1962, 
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On p o u r r a i t  s e  demander pourquoi l e  po in t  8 , q u i  se  
r a p p o r t e  &. une crue de f i n  AoÛ% r e s t e  é lo igné  de l a  couzbe, 
mais e n  examinant les hyétogrammes correspondants ,011 s 'aperçoii;  
que l a  p l u i e  a é t 6  de f a i b l e  i n t e n s i t é  e t  s'est prolong6e 
pendant p l u s i e u r s  heures .  Toutes les a u t r e s  crues  de 1961 on'i; 
des  c o e f f i c i e n t s  de ru i s se l l emen t  compris e n t r e  O e t  7 o/;.; 
c e t t e  de rn iè re  v a l e u r  n ' a  d ' a i l l e u r s  6 t h  a t t e i n t e  que par la 
c rue  n05  du 3/8/1961, a l o r s  que l ' a v e r s e  q u i  l ' a  engendrée a 
e t é  l'une des p lus  f o r t e s  e t  p l u s  i n t e n s e s  observdes de 1960 
normales , lc  c o e f f i c i e n t  a u r a i t  approché de 25  $,, 
1963. S i  les condi t ions  d 'humidi té  du s o l  ava ien t  e t é  @us 
En d 6 f i n i t i v e ,  l ' a n a l y s e  sommaire q u i  préchde montre 
que le c o e f f i c i e n t  de ru i s se l l emen t  depend, non seulement d e  
l a  p l u i e  moyenne sur le b a s s i n  v e r s m t ,  mais encore de  p l u s i e u r s  
a u t r e s  f a c t e u r s ,  t e l s  que :: 
- l e  degré dli iumidité du sol avant  l ' a v e r s e  cons idérée .  
- la durde de l a  p l u i e ,  son i n t e n s i t é  e t  d 'une f açon  p l u s  
genéra le ,  la forme du hyétogramme e - l a ,  r é p a r t i t i o n  p lus  ou inoins r é g u l i è r e  de l a  p l u i e  sur le 
b a s s i n  v e r s a i t  . 
Il é t a i t  i n t é r e s s a n t  de chercher  ?i p r é c i s e r  1' in f luence  
de ces  d i f f é r e n t s  f a c t e u r s  par l a  méthode des c o r r é l a t i o n s  
m u l t i p l e s  I1 convenait  d ' a b o r d  de r e p r é s e n t e r  chacun des 
f a c t e u r s  par un paramètre simple e t  bien c a r a c t é r i s t i q u e .  
.On a cherché & d é f i n i r  l ' h u m i d i t é  du s o l  par un 
i n d i c e  de l a  forme : 
--. I H - L -  - P i  
t in 
- a t i  a 
ou de l a  forme : IH = X: Pi. .  e (=  2' P i .  ktip avec k = e- ) 
P i  e t  t i  r e p r é s e n t e n t  respect ivement  l a  hauteur  des  p l u i e s  
a n t é r i e u r e s  e t  l ' i n t e r v a l l e  de temps les separant  de l a  crue 
cons idér6e .  
Dans l e  premier cas ,  on a essayé p l u s i e u r s  v a l e u r s  
de n i ixfér ieures  & 1 (n  = 0,5 e t  n = O )  de façon  ?L donner un 
p o i d s  s u f f i s a n t  aux p l u i e s  des premiers  mois de s a i s o n  humide 
(Avr i l ,  %,i, J u i n )  q u i  semblent jouer  un r ô l e  lion negl igeable  
dans l 'engorgement p r o g r e s s i f  des couches s u p e r f i c i e l l e s  $u 
sol. On s ' e x p l i q u e r a i t  a i n s i  que l ' année  1961,gui  a e t é  d a n s  
1' eiisemble -tres def i c i t a , i r e  li '  a i t  eu  que d.es coeff i c i e i i t s  de 
r u i s s e l l e m e n t  t r è s  i n f é r i e u r s  h ceux de 1960 e-t 1962 p o u r  des 
ave r ses  du même ordre  Apparemmeiit7 l 'engorgemen% de la c0uch.e 
gra ,v i l lonnai re  i i t 6%ai t  pas assuré et l a  perméabi l i t6  e s t  restée 
de ce f a i t  é l e v é e .  
Pour t e n i r  compte de ce phenomkne d'hwnidifica-Lion 
progress ive  du sol, oli a également clierclid i n t r o d u i r e  dans 
la deuxikme forme d ' i n d i c e  s igna lee  plus haut  ( g u i  a SUT la 
première l e  gros avantage d 'une p lus  grande r a p i d i t é  de c a l c u l )  
des  va l eu r s  de k rela%ivement  é levées  (de 0 , g O  & 0,95) a lors  
que gen6ralement des v a l e u r s  comprises e n t r e  0,80 e t  0 ,90  
semblent mieux convenir .  
En  f a i t  ces  dew:: formes d i nd ice  n 'on t  domié n i  
l ' u n e  n i  l l a u t r e  des résu l%ats  encourageants.  11 n ' a  pas 
été g o s s i b l e  d ' k t a b l i r  de c o r r é l a t i o n s  s a t i s f a i s a n t e s  e n t r e  
d '  une part, l e s  v a l e u r s  des d i f f é r e n t s  i n d i c e s  d ' l iumidite 
essayes  e t ?  d ' a u t r e  p a r t ,  l e s  é c a r t s  des c o e f f i c i e n t s  de 
ru i s se l l emen t  par rappor t  & l a  courbe moyeiine Kr (P)  iiientioii- 
nee prec$demment e Les graphiques obtenus ne non t ra i en t  que 
d e  vagues -tendances ; la d i s p e r s i o a  des p o i n t s  experimentam 
e t a i t  trop grande p o u r  qu 'on  puisse  en dégager une r e l a t i o n  
b i e n  d é f i n i e  o 
Pour r-édinire c e t t e  d i spe r s ion ,  on a essayé de f a i r e  
i n t e r v e n i r  de nouveaux paramktres c a r a c t é r i s a n t  l a  fo rme  des 
hyétogrammes e Dans ce b u t ,  on a déterminé pour  chaque averse  : 
- l a  p lus  f o r t e  i n t e n s i t é  moyenne d a n s  mi i n t e r v a l l e  de 30 
minutes o - l a  durée t o t a l e  de la p l u i e ,  en exc luant  l e s  p e t i t e s  p réc i -  
p i t a t i o n s  d ' i n t e n s i t é  i n f é r i e u r e  & 5 mm/h q u i  précèdent ou 
su lven t  l e  g r o s  de 1' ave r se  o 
LA encore?  l e s  r é s u l t a t s  obtenus n'ont pas et6 sa- 
t i s f a i s a n t s ,  ce q u i  nous a confirmé que l e s  i n d i c e s  d 'huniidité 
c l a s s i q u e s  ne convenaient pas dans l e  cas  p a r t i c u l i e r  du bas s in  
du  FALADOUA, nom p lus  d ' a i l l e u r s  q w  l e  d e b i t  de base Qo que 
nous avons également essayé sans succês , 
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Le problème s avera2-b donc pa r t i cu l i è remen t  corqplL::-e 
dans l e  d 8 t a i 1 ,  E tan t  donne que nous avions e n r e g i s t r é  d e u  
f o r t e s  crues  (n05 en  1960 e t  no3 en 1962) q u i  pe rme t t a i en t  
d ' é v a l u e r  l e s  crues  r a r e s  sans e x t r a p o l a t i o n  excess ive  iious 
n r  avons pas p o u r s u i v i  plus avant nos inves t iga+ iona  Les i-ésul-3 
t a t s  auxciuels nous au r ions  peut -ê t re  a b o u t i ?  ne pr&senta,ien-k 
pas un in t8 r8 thsu f f i s a ,n t  p o u r  j u s t i f i e r  de l o ~ g a  calci l -8  e's 
de l abor i eux  t a t  oniiements . 
Pratiquement,  on pourra  re t e n i r  comme première approxi- 
mation l a  courbe moyeiine Kr (P) du  graph. ii0rV0,151 477 5 i r i  tieE-2 
compte dea r é s u l t a t s  d s s  t r o i s  années d 'observa t ions  C e t t e  
courbe nous s e r v i r a  pour l ' é v a l u a t i o n  des crues  r a r e s ,  ãont  
l e  c a l c u l  sui3pose, comme 011 le v e r r a  p l u s  l o i n ,  qu'une averse 
de fréquence r a r e  r encon t re  des condi t ions  de ru i s se l l emen t  
moyennee La courbe  Kr (P)  q u i  n ' a  pas d ' i n t é r ê t  p o u r  une crue 
p a r t i c u l i h r e  tend precisemeat & t r a d u i r e  ces  condi t ions  
moyenne s o 
3 - 5 - Les crues  du LODALA 
Conme pour le PALADOUA, nous donnons ci-après dans 
le t a b l e a u  nog les c a r a c t g r i s t i q u e s  e s s e n t i e l l e s  des en te s  
de 1962, Celles des crues  de  1960 e t  1 9 6 1  s o n t ,  en o u t r e ,  
rappel6es  dans l e  t a b l e a u  nolo. Les n o t a t i o n s  r e s t e n t  l e s  
ni&nes que p o w  l e  PALADOUA. 
pas aJ6-beiiit des d 6 b i t s  de poin te  très é l e v é s .  LG p l u s  f o r t  
maximum e s t  c e l u i  de l a  crue no8 du ler Sep"6embre q u i  avec 
Yp8 m3/s,est m a t é  t r h s  i n f é r i e u r  aux 18 e t  2 0  m j / s  observés 
e n  1-960 les 25/7 e t  l5/3+ Dans l ' ensemble?  cependant:  l e s  c rues  
de 1962 déFassenf largement c e l l e s  de 1961, dont l a  p l u s  Îorte 
n ' a t t e i g n a i t  que 5,5 m3/s. 
Coinme l e s  anliées précédentes ,  l a  m a j o r i t é  des crues 
de  1 9 6 2  s o i i t  coniplexes, c ' e s t -&-d i r e  q u ' e l l e s  r é s u l t e n t  dl mie 
success ion  de deux ou p l u s i e u r s  a v e r s e s .  Cependant, les: cruzs  
n03 4 e t  5 peuvent ê t r e  considérées  comme appro xi ma liven en^ 
u n i t a i r e s  e t  c ' e s t  sur e l l e s  que nous nous baserons p r i n c i p a l e -  
ment p o u r  déterminer  l e s  pr inc ipaux éléments d.e llhydrogra,mme 
u n i t a i r e ,  sans o u b l i e r  les grandes c rues  n05  e t  1 0  de 1 9 6 0 -  
--. 
On remarque que les crues  du LODALA e 2  2962 n ' o n t  
TABLEAU 11O9 
Le LODALA & POb?ONL)OUGOU (48,8 k m 2 )  
Ca i rac té r i s t iques  des p r i n c i p a l e s  c rues  da  1962 -- 
a 
: 5/7: 1 0  
35/71 (I) 
126/71 (1) ,::lo2 p o.:: 
: 34 77,: 
: 6525.1 
^ ^  
':: 8-1/2: 8-1/2.: 
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30 
23 
53 
65 
49 
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- Le "temps de montée" a p p a r a f t  passablemenl; v a r i a b l e  jusgu'eiz 
1 9 6 2  il o s c i l l e  e n t r e  8h 30 e t  1 2  h DOUT les crues  u n i t a i r e s .  
Ií dépend dans une c e r t a i n e  mesure de  l a  r é p a r t i t i o n  de l ' â v e r - -  
s e  sur le bass in  v e r s a n t  et sera nature l lement  p l u s  long  l o r s -  
que l a  p l u i e  a é t é  maximale v e r s  Tes ex t rgmi té s  amont du  bassj.:rJg 
S i l  au conJGraire, l a  p l u i e  a é t é  s u r t o u t  i n t ense  a u  vois inage  
de l a  s t a t i o n ,  le temps de montée peut ne pas dépasser  quelque 
c inq  heures ,  comme ce f u t  le cas p o u r  l a  crue de 15/9/601 
d 6 f i n i  que ne le voudra i t  l a  t h é o r i e  des hydrogrammes u n i t a i r e s  
NéanmoiMs, on P o x "  admettre q u ' i l  e s t , e n  moyenne,voisin de 
9 heures, 
- Le lltemps de rdponse'f  e s t  & peu prks équiva len t  a u  temps de 
mont6e et n ' e s t  pas connu avec p lus  de p r é c i s i o n  que l u i .  On 
pourra encore admettre q u ' i l  e s t  égal h 9 heures .  
Le temps de montée du LODALA n ' e s t  donc p a s  a u s s i  b i en  
- Le ''temps de  ruissellement^^ v a r i e  quelque peu e n  f o n c t i o n  de 
l a  s i t u a t i o n  de l i i n i p a c t  maximal de l a  p l u i e .  En moyenne, il e s t  
de l ' o r d r e  de 30 heures ,  
- Le r a p p o r t  Q&rs q u i  d é f i n i t  l e  d é b i t  de po in te  de l ' hydro -  
gramme u n i t a i r e ,  e s t  compris e n t r e  1,12 e t  1 , 8 2  p o u r  les c rues  
u n i t a i r e s  de 1962 e t  e n t r e  1,85 e t  2,O p o u r  c e l l e s  de 1960. 
lour l ' d v a l u a t i o n  des c rues  de fréquence r a r e  noDs r e t i e n d r o n s  
par prudence l a  v a l e u r  de 2 2 0 q u i  a 6 t é  r e l evée  p o w  l ' = e  des 
p l u s  f o r t e s  crues  e m e g i s t r e e s  depuis  1960. 
Les d o i d e s  q u i  précèdent ont permis d - ' e squ i s se r  
l'liydrogramme u n i % a i r e  du LODALA, en  l u i  f a i s a n t  correspondre 
un volume de ru i s se l l emen t  de 48 800 m3, c 'es t -&-di re  une lame 
d ' e a u  de 1 mm. 
S i  l ' o n  compare les hydrogrammes u n i t a i r e s  des deux 
bass ins  v e r s a n t s  expérimentaux, on re.maryue que le temps de 
montée e t  le tein2s de base du LODALA sont  à peu près  qua t r e  
f o i s  s u p é r i e u r s  & ceux du FALADOUA, alors que le rappor t  des 
longueurs  des bass ins  n ' e s t  que de 1,8. Par  con t r e ,  le débi-b 
de po in te  du LODBLA e s t  & peine le double de c e l u i  du PALADOUA, 
b i en  que le rapï2ort de l a  s u p e r f i c i e  des bass ins  dépasse 5. I1 
y a donc un amortissement des crues  q u i  augmente rapidement avec 
l a  s u p e r f i c i e  des bas s ins  v e r s a n t s  
Cet e f f e t  d 'amortissement a p a r a f t  t r è s  nettement 
d ' a i l l e u r s  p o w  les ave r ses  n o l  et 2 G e t  15 J u i l l e t  l9G2),  
HYDROGRAMME UNiTAIRE DU L 0 D A L A ( 4 8 . 8  k mz) . 
15 
I. 
0,s. 
Correspondant a’ une /ame d’eau ru;sseleé de Imm. 
O I O  20 30 
q u i  ont donné l a  s t a t i o n  du FALADOUA des volumes de r u i s s e l -  
lement appréc i ab le s ,  avec des d e b i t s  de poin te  de 2 , l  e t  7,6 m3/s 
l a  crue nO1  a 6 t é  complétement absorbée avant de pa rven i r  a 
l a  s t a t ion  du LODALA, t a n d i s  que l a  crue n02 n'y a provoqué 
qu 'un  l é g e r  gonflement du d é b i t .  En 1960, on avai t  d é j à  
col is ta té  que les premières crues du FALADOUA s ' e s tompa ien t  & peu 
p r è s  complétement SUT l e  p a r c o w s  de 3 k m  q u i  sépare les deux 
s t a t i o n s  de mesures .  Ce phénomène d o i t  ê t r e  en  p a r t i e  a t t r i b u e  
a u  remplissage du l i t  e t  des mares que c reusent  l e s  paysans 
en s a i s o n  sèche .  Le r a d i e r , p a r  l e q u e l  l a  r o u t e  BOUrJDIALI. .- 
KORHOGO f r a n c h i t  le r u i s s e a u  du PALADOUA, c o n s t i t u e  également 
un obs t ac l e  non negl igeable  l lécoulement  des c o w s  o I1 
comporte des buses d f  un diamktre i n s u f f i s a n t  de s o r t e  ciul après  
l e s  f o r t e s  averses  , l a  rou te  e s t  inondée e t  r e t i e n t  temporaire- 
ment v e r s  l1 amon% un volume d '  eau  impor-kant . L f  amortissement 
na'kurel des crues  du LODALA e s t  donc quelque peu accentué par 
l a  présence de l a  r o u t e  q u i  f r a n c h i t  t r o i s  des branches 
a f f l u e n t e s  du bass in  v e r s a n t .  
Venons-en & l 'examen des c o e f f i c i e n t s  de ru i s se l l emen t  
En 1962? i l s  son t  r e s t é s  compris e n t r e  3,2 e t  15.6 $ e t ,  
p luviometr ie  &gale ,  ont 6 t é  dans l 'ei isemble de mhme ordre  que 
ceux du FALBDOUA, s a u f ,  semble-t-i l ,  pour les f o r t e s  v a l e u r s  
de P. Cet te  de rn ie re  tendance s ' & t a i t  d6jh  manifestee les 
deux années précédentes ,  s i  l ' o n  excepte  le cas de l a  crue du 
15/9/60 q u i  a v a i t  b6n&f i c i é  d' un c o e f f i c i e n t  de ru i s se l l emen t  
r e l a t ivemen t  t r è s  é l evé  de  24,8 $ ( p l u i e  de 1 2 0  iiim l o c a l i s é e  
dans l e  Nord-Est du b a s s i n ) .  
Les coeff icien-bs de ru i s se l l emen t  du LODALA son t  
obtenus en p o r t a n t  
a u s s i  d i f f i c i l e s  h ddterminer a p r i o r i  que ceux du FALADOUA : 
Un coup d ' o e i l  sur le graphique no I V O .  1 5 1  4'79 montre imtn6dia- 
tement la grande d i s p e r s i o n  des p o i n t s  
K en  f o n c t i o n  de P,  pour  les t r o i s  annees d ' o b s e r v a t i o n .  ?as 
pfus que p o u x  le PULADOUA, il n ' e s t  p o s s i b l e  dc rendrc comy?-t;e de 
c e t t e  d i s p e r s i o n  en f a i s a n t  i n t e r v e n i r  un ind ice  d 'humidi t6  
c l a s s i q u e  * L'engorgement progres s i f  des couches s u p e r f i c i e l l e s  
du sol es t , dans  l e  cas  pr&sent ,un  phénoriiène complexe q u i  ne 
se  l a i s s e  pas enfermer dans une express ion  mathématique simple 
comme on l'a a d j &  c o n s t a t é  p o u r  le FBLADOIJA, Les e f f e t s  
d amortissement des crues, q u i  s o n t  p l u s  prononces p o u r  le 
LODALA, auraient d '  a i l l e u r s  tendance h compliquer encore Le 
problème. Nous nous contenterons donc d f  ind iquer  les tendances 
géné ra l e s  q u i  gouvernent l e s  v a r i a t i o n s  du c o e f f i c i e n t  de 
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r u i s s e l l e m e n t  : 
Les c o e f f i c i e n t s  de su i s se l l emen t  sont in f luencés  p a r  l a  
p l u v i o s i t é  moyenne de l ' a n n & e  considésec o On note a i n s i  
s u r  le graphique no sV0.151 4.79, que les poimJl;a r e l a t i f s  k 
l ' a n n é e  1962 son% i?~ peu près  systema-biquement placés au- 
dessus de l ' a n n é e  1960, l e s q u e l s  dominent dans l tensemble 
ceux de 1961 ,  annee l a  p l u s  sèche des t r o i s .  
Lorsque l ~ h u i i i i d i t 6  du sol e s t  encore t r è s  l o i n  de l a  
s a t m a t i o n ,  l e  coeff  i c i e n t  de r u i s s e l l s m e n t  e s t  p ra t ique -  
ment t o u j o u r s  nul, quelle que s o i t  l a  hau teu r  de l!averse. 
On a a i n s i  r e l e v é  en 1961 une averse  de 70 n i n i  (n05)  q u i  
n ' a  provoqué aucun r u i s s e l l e m e n t .  La, m6"e averse  e n  Août 
ou Septembre 1960 aurai t  doni16 un c o e f f i c i e n t  de l ' o r d r e  
de 17  $. 
Lorsque 1 h u m i d i t 6  du s o l  e s t  Suff isamlrzent avancée,  les 
c o e f f i c i e n t s  de ru i s se l l emen t  augmentent assez  rapidement 
avec  l a  l i a u t e w  de l ' a v e r s e .  
Pour l e s  besoins p r a t i q u e s ,  nous avons t r a c é : s L .  l e  
graphique noIV0.151 479 une combe moyenne Er ( 7 )  que nous nous 
proposons d '  u-Liliser pour  1' éva lua t ion  des crues de fréqueiice 
r a r e .  Cet te  cowbe, q u i  n ' a  &idemment qu' une v a l e m  t o u t e  
approximative e s t  pratiquement ident ique  & c e l l e  du PRLADOUA, 
3 - 6 - E s t i m a t i o n  des crues r a r e s  
l e  d é b i t  de po in te  d e s  c rues  maximales annue l l e s  de frequentes 
médiane e t  d&ceiiiiale, c ~ e s t - 8 - d i r e  des c rues  q u i , s m  une 
longue s é r i e  d 'années d ' o b s e r v a t i o n , s e r a i e n t  en moyenne 
a t t e i n t e s  ou dépass6cs respect ivement  une année sur deux e t  
une année sur d ix .  Nous ne chercherons pas & & d u e r  les crues  
excep t ionne l l e s  de fréquences c inquantena i re  e t  cen tena i r e  
car ,dans  l '6ta-t  a c t u e l  de nos observations,  l e  c a l c u l  s e r a i t  
hasardeux e 
Nous evaluerons p o u r  chacun des deux bassins v c r s a n t s  
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3 - 6 - 1 - Bassin du PALADOUA 
a )  Clrue l'médiane" (1) 
On admetJira, comme hypothhkses de oalcu1,que l a  crue  
"médiane" r é s u l t e  d 'une zverse ponc tue l l e  de frdquence éga- 
Zement %.édia,nerl, tombant a u  cen t r e  du bass in  v e r s a n t  e% 
b6néf i c i an t  de cond i t ions  d 'humidi té  du sol q u a l i f i é e s  de 
Ifmoyennes". Le c o e f f i c i e n t  draba t tement  de l ' a v e r s e  sur 
l l ensemble  du bass in  e s t  dgalernent supposé moyen. 
- L i  averse  l'média,neIl ponc tue l l e  a é t é  évalu& pr6d6demment 
B 85 I U ~ ,  
- Le c o e f f i c i e n t  d 'aba t tement  moyen p o w  l e s  ave r ses  observées 
de 1960 & 1962 est de 77 $. Mais il s tag i t  d ' a v e r s e s  ayant  
l e u r  noyau i n t e n s e  en un po in t  quelconque du b a s s i n ,  I c i q  
nous s o r "  t enus  d!admettre que l ' a v e r s e  &diane consider6e 
s e  produiJc  au  centre du bassin. Le c o e f f i c i e n t  dfaba t tement  
?i r e t e n i r  d o i t  donc $ t r e  majoré.  Nous l'avons admis  égal 
?i 85 $ $  
- L a  p l u i e  moyenne sur le bass in  v e r s a n t  e s t  donc : 
P = 85 x 0,85 F 72,5  .JXI 
- Le c o e f f i c i e n t  de ru i s se l l emen t  correspondant & c e t t e  p l u i e  
moyenne est de 15 $ d l a p r & s  la courbe ICl* (P) du graphique 
no IVO. 1 5 1  41;7;. 
- L a  lame d ' e a u  r u i s s e l é e  e s t  donc : 
I-Ir = 0,15 x 72,5 =: 1 0 , 8  nm 
- On peut  admettre que l ' a v e r s e  médiane considérée a une 
dur6e u t i l e  de l ' o r d r e  d 'une heure ( a b s t r a c t i o n  f a i t e  des 
p e t i t e s  p r 6 c i p i t a t i o n s  i n f é r i e u r e s  ?i 5 mm/h q u i  prdchkdent 
ou su iven t  le g r o s  de 1 " T e r s e )  e t  peut ,de ce f cz i t , g t r e  
w -  - -  I 
(1) - Expression s i m p l i f i é e ,  q u i  peut p r ê t e r  $, confusion.  I1 
f a u t  sous-entendre : Ircrue maximale annuel le  de f r 6 -  
quence mediane" L ' a p p e l l a t i o n  de "crue annue l l e r r  
p a r f o i s  employée dans ce sens, e s t  impropre.  Celle de 
flcrue biennale"  s e r a i t  plus exacte  
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approxi,mativement a s s imi l ée  B une p l u i e  u n i t a i r e  Nous l u i  
a t t r i b u e r o n s  un r appor t  Q /H é g a l  1 , 0 7  v a l e u r  lkgkrement 
i n f é r i e u r e  à c e l l e  admise'po& l'hydrogramme u n i t a i r e  o 
- Le d é b i t  de po in te  de l a  crue .médiane e s t  dono le su ivan t  :: 
QM = 1,0 x 10,8 F 10,8 m3/s 
Cet-be v a l e u r  ne t i e n t  pas compte du d é b i t  de base 
d o r i g i n e  s o u t e r r a i n e  que 1 on peut  éva lue r  à O ,2 m3/s e En . 
d é f i n i t i v e ,  le d e b i t  de poin te  de l a  crue médiane s1é18vz h : 
11 ~n3/, (1 200 
b )  Crue décennale 
du cas préoédent : La crue décennale r é s u l t e  d 'une  averse  
dkcennale tombant a u  cent re  du b a s s i n  v e r s a n t 7  avec un coef- 
f i c i e n t  d 'aba t tement  moyen e t  d a m  des cond i t ions  d l h u m i d i t 6  
moyenne . 
On adme%tra une hypothkse de c a l c u l  analogue h celle 
- L 'ave r se  d6cennale ponc tue l l e  a d é j à  é-t$ évaluge & 115 mm. 
- Le c o e f f i c i e n t  d 'abat tement  ne paraTt pas augmenter sys- 
t6matique.men-b avec l a  hauteur  de l ' a v c r s e  o Nous prendrons 
la me^ " v a l e u r  que préc6demment7 s o i t  85 $. 
- La p l u i e  moyenne sur l e  bass in  v e r s a n t  e s t  donc : 
P = 115 x 0,85 = 100 mm envi ron  
- Le c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l e m e n t  e s t  11é16ment le plus d 6 l i -  
c a t  $, c h o i s i r .  L a  courbe Kr (P)  du graphique no  PO. 1 5 1  47'7;? 
conduit  & une  v a l e u r  de 35 $ que nous adopterons.  
- La l a s  d ' e a u  r u i s s e l é e  e s t  donc : 
H r  = 0,35 x 100 = 35 mm 
- I1 n ' e s t  plus poss ib l e  d ' a s s i m i l e r  l ' a v e r s e  décennale h 
une p l u i e  u n i t a i r e .  Lf examen de nombreux enregis t rements  de 
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pluviographes Liiontrc, en e f f e t ?  que l a  durée de la p l u i e  u t i l e  
t e n d  nettement & augmenter avec la hau teu r  de p r é c i p i t a t i o n .  
Dans le cas présenJi;,  nous avons admis l e  hyétogramme rspré-  
s e n t é  SUT l e  graphique n0rv0,151 480 q u i  conduit  & l a  d i s t r i -  
but ioi i  su ivante  
- Premikre heure *: P moy = 55 mm, - Deuxi&me lieure : Il  - Troisième heure: !l - Quatrième heure::  11 
Hr = 20 mm 
10 
5 
O 
I I  
11 
I l  
25  
15 
5 
T o t a l  : 100 mai 35 
- La crue d6ccnnale,  correspondant ce sch6ma d r  av:;rse, a & t 4  
déterminée par a d d i t i o n  des ordonnées de t r o i s  hydrogrammes 
é l émen ta i r e s  d6calés  d 1  une heure ,  su ivan t  l a  méthode clas- 
s ique des hydrogranlines u n i t a i r e s  e Lrhydrogramme r é s u l t a n t  
( v o i r  graphique no IVOe 1 5 1  4.80) a u n  d é h i %  de po in te  de 
27,35 m3/s, v a l e m  c;ue nous a r rondi rons  h. : 
28 ln3/s (3 O00 1/s/km2) 
p o u r  t e n i r  compte de l 'écoulement  de base . 
h s s i n  du LODALA 
a )  Crue m6diane 
La  méthode de c a l c u l  e s t  l a  m$me que POUT l e  PALADOUA, 
- LI averse maximale ponc tue l l e  de fr6quence médiane e s t  encore 
p r i s e  égale & 85 mii. 
- Le c o e f f i c i e n t  d 'abat tement  moyen p o w  les averses observées  
de 1960 & 1962 e s t  de 65 % ?  mais il s ' ag i t  d * a v e r s e s  r é p a r t i e s  
de façon quelconclue SUT l e  bas s in  v e r s a n t  Lraverse médiane 
que nous devons cons idé re r  i c i  e s t  b ien  cent rée  a u  m i l i e u  
du bass in  v e r s a n t .  Nous admettoons que son c o e f f i c i e n t  d'a- 
battement est de 75 %. 
- La p l u i e  moyenne SUT le bass in  v e r s a n t  e s t  donc : 
BASSIN VERSANT DU FALAQOUA 
DETERMINATION DE LA CRUE DfCENNALE 
corresporzdan fe 
1 2 3 4 
I I I - I o .  Temps en heures ' 
I 
Averse décennale admise : Pmax : 115mm 
P moy : 110 m n L Hyétogramme moyen 
-, Crue dèceanale 
I 
O 2 3 4 5 6 7 0 
o 
-II B.V. du_ FALAJIIUJ 
CALCUL de l a  CRUE~DECE"JALE 
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- Pour c e t t e  p l u i e  moyenne, l 'examen du graphique n01V0.151 479 
nous permet de c h o i s i r  un c o e f f i c i e n t  de ru i s se l l emen t  
vraisemblable  de 1 2  $. 
- La lame d ' eau  r u i s s e l é e  e s t  donc : 
H r  = 64 x 0,32 = 7,65 mm 
- On peut admettre que l ' a v e r s e  médiane e s t  u n i t a i r e  e t  qu'elle 
conduit  
i n f é r i e u r e  & celle que nous avons adoptee pow l'hydrogramme 
u n i t a i r e  e t  q u i  e s t  plutÔt  v a l a b l e  p o u r  les t r è s  f o r t e s  c r u e s .  
un r appor t  Qmax/Hr éga l  & 1 , 8 ?  v a l e u r  un peu 
- Le d é b i t  de po in te  de l a  crue médiane e s t  ,donc le su ivan t  : 
= 7,G5 x 1 , 8  = 13,8 m'/s, Qr/r 
en  f a i s a n t  a b s t r a c t i o n  du  d é b i t  de base d '  origine s o u t e r r a i n e .  
Pour t e n i r  conipte de ce lu i - c i ,  nous adopterons l a  v a l e u r  
a r rond ie  s uivasit e : 
- 14 ,5  m3/s (300 l/s/km2) 
b)  Crue décennale _II_ 
- L'averse  décennale ponc tue l l e  e s t  éga le  & U 5  min, comme on 
- Le c o e f f i c i e n t  d 'abat tement  de c e t t e  ave r se  e s t  approximati-  
1' a vu précédeinineiik . 
vement IC m&ne que c e l u i  de l ' a v e r s e  médiane, c ' es t -&-di re  
75 $ 0  
- La p l u i e  .moyenne sur l e  bas s in  v e r s a n t  e s t  donc de : 
P ;=. 115 x 0,75 = 86 mm 
- Le c o e f f i c i e n t  de ru i s se l l emen t  e s t  l ' k ldment  l e  plus d 6 l i c a t  
à déterminer .  Le graphique n01T0.151 479 nous conduit  & adopter  
une valsus? v o i s i n e  de 25 $. 
- La lame d ' eau  r u i s s e l é e  est a i n s i  de : 
H r  = 86 x 0 ,25  = 21,5 mm 
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- En admettant,  pour le LODALA,un hyétogramme analogue c e l u i  
du FALADOUA, Ilaverse décennale peut c e t t e  f o i s  & t r e  coiisi- 
d6r6e co~nine pratiquement u n i t a i r e ,  é t a n t  donné que l e  temps 
de réponse e s t  d ' env i ron  9 heu res ,  a u  l i e u  de 2h 1/4.  
I1 n ' e s t  donc pas nécessa i r e  de determiner  l a  crue 
décennale par s u p e r p o s i t i o n  d *hydrogrammes é lémenta i res .  
Nous pouvolis t r h s  simplement c a l c u l e r  le d é b i t  de po in te  o n  
u t i l i s a n t  l e  rapport  QM/Hr de l'hydrogramme u n i t a i r e ,  dont l a  
v a l e u r  e s t  2 , O .  D'oG : 
P o u r  t e n i r  compte du d é b i t  de base,  nous a r rond i rons  
45 fil3,& (925 l/s/km2) 
Je d 6 b i t  de po in te  : 
3 - G - 3 - Rgcap i tu l a t ion  
On t r o u v e r a , r é c a p i t u l é s  dans l e  t a b l e a u  ci-dessous? 
les d i f f é r e n t s  d é b i t s  de crues q u i  viennent  d ' @ t r e  évalu6s 
dans les paragraphes pr6cédents : 
j 
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O n  remarque que l e s  d é b i t s  s p e c i f i q u e s  de crue 
déc ro i s sen t  t r è s  vi-te avec l a  s u p e r f i c i e  du bass in  v e r s a n t .  
I1 -vie f a u t  pas o u b l i e r  t o u t e f o i s  que l a  r o u t e  de BOUJJBIALI - 
KORHOGO, q u i  t r a v e r s e  le bass in  du LODALA, fail; un peu obs t ac l e  
& 1'6coulcnienL d-es c rues  e t  provoque a i n s i  m e  r éduc t ion  
a r t i f i c i e l l e  des d 6 b i t s  de p o i n t e .  I1 e s t  malheureusement 
d i f f i c i l e  d ' e v a l u e r  11 iniportance de c e t t e  r educ t ion ,  u" elle 
a t t e i n t  peut -ê t re  10 & 20 $, On devra en  t e n i r  compte p o u r  
l r a p p l i c a t i o n  é v e n t u e l l e  des d e b i t s  s p é c i f i q u e s  de crue du 
LODALA à d ' a u t r e s  bassins v e r s a n t s  de la r é g i o n .  
En vue de comparaisons avec les d s u l t a t s  obtenus 
SUT d r a u t r e s  bass ins  v e r s a n t s ,  on  p u t  i n t e r p o l e r  les d e b i t s  
de crue obtenus sur l e  PALADOUA e t  le LODALA e t  l e s  rainener 
& une supe r f i c i e - type  de 25 kr?. On a b o u t i t  aux r&sultats 
s u i v a n t s  : 
- crue médiane : 9.3 in3/,, s o i t  525 l/s/km - crue decennale : 37,5 d / s ,  s o i t  1 500 l/s/lcni 
2 
2 
3 - 7 - Tarissement e t  GJckages 
Les mesures de d é b i t s  e f f e c t u é e s  ?L i n t e r v a l l e s  
r é g u l i e r s  e n t r e  Octobre 1962 e t  F e v r i e r  1963 permettent  de 
t r a c e r  des courbes de ta r i ssement  exponen t i e l l e s  ( q u i  s e  
t r a d u i s c n t  p a r  des d r o i t e s  s u r  l e s  graphiTues noIVO. 151 481 
e t  IVO. 151 4-82, h coordonnées semi-logarithniiques) . 
En comparant ces  courbes de t a r i s semen t  avec celles 
des années prdcédentes ,  on cons t a t e  que l e u r  décroissance- est 
r e l a t ivemen t  l e n t e  en 1962 - 1963, a u s s i  b ien  pour l e  LODALA 
que le FALADOUI'. Nous donnons d ' a i l l e u r s  ci-dessous les d i f -  
f é r e n t e s  v a l e u r s  du c o e f f i c i c n t  de t a r i s semen t  rrarr q u i  i n t e r -  
v i e n t  dans une l o i  de l a  forme : Q = Qo e -  at 
IL e s t  & n o t e r  que Le c o e f f i c i e n t  l*a11 a pour  dimension 
l ' i n v e r s e  d l u n  temps, exprimé en j o u r s .  Nous donnons donc 
également les v a l e u r s  de l/a7 q u i  correspondent a u  temps 
n é c e s s a i r e  pour que l e  d é b i t  observé un j o u r  donné s o i t  r 6 d u i t  
dans l e  r appor t  l / e .  
2,! 
2 
1,5 
1 
o, 5 
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\ e  
Gmnc 
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6 
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Les c o e f f i c i e n t s  de t a r i s semcn t  p ré sen ten t  des 
é c a r t s  no tab le s  e n t r e  le PALADOUA e t  l e  LODALA ; i l s  s o i i t  
également assez  var iab lesdrune  année å l ' a u t r e  pour un mgme 
bass in .  On n o t e r a  cependant clue lfanii6e sèche 1961 a e u  un 
ta r i ssement  r a p i d e ,  s u r t o u t  sur l e  LODALA, t a n d i s  que l ' a n n é e  
1962 plus humide a e u  un t a r i s s e n e n t  l e n t ,  spécialement SUT 
le FALADOUA. Pour l e s  deux bass ins  v e r s a n t s s ,  l e  c o e f f i c i e n t  
de t a r i s semen t  v a r i e  largement dans le r appor t  de 1 å 2, ce 
q u i  e s t  assez  i n h a b i t u e l .  Le mkoa,nisme de l a  vidange progres- 
s i v e  des r é s e r v e s  sou te r r a ines ,  ou p l u t ô t  c e l u i  de l e u r  rem- 
p l i s s a g e  pendant l a  s a i s o n  des p lu i e s ,  ne correspond probable- 
ment.pas a u  schéma c l a s s ique  * GetJGe anomalie e s t  peut-e^tre 
l i&e,da,ns  une c e r t a i n e  mesure, & celle cons ta tée  dans les 
valeurs -très i néga le s  des c o e f f i c i e n t s  de ru i s se l l emen t  e t  
explio,ue sans  doute les grandes d i f f i c u l t é s  r encon t rées  p o u r  
é t a b l i r  des r e l a t i o n s  simples e n t r e  le c o e f f i c i e n t  de r u i s -  
s e l l e n e n t  & 1' i nd ice  d J  humidité.  
3 - 8 - Débi t s  mensuels e t  annuels 
Le t a b l e a u  no 1 2  con t i en t  les d é b i t s  niensuels du 
PALADOUA e t  du LODALA,,pour les t r o i s  annkes d 'obse rva t ion .  
Les d é b i t s  de s a i s o n  seche ont 6 t é  r e c o n s t i t u é s  approximati-  
vement l ' a i d e  des courbes  de t a r i s semen t  d tud iées  a u  para- 
graphe préc6den-t o 
TABLEAU no 12 
DEBITS MOYENS PGNSUELS et ANI'SmLS 
(en litres/seconde ) 
.. .. .. . . 
O .: O a: 87 *: 
O .: O .: 48 5 :  
. o  .. .. . . 
0 . - 0  ' O  
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P P 
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Le t a b l e a u  no 12 montre que le mois de Septembre e s t  
t o u j o u r s , e t  de beaucoup,le plus  abondant.  Les mois d'Aofi t  e t  
d 'Octobre v iennent  e n s u i k  en  deuxième ou t rois i&nie posi ' i ion,  
Sur  le FRLADOUA, Août a le plus  souvent l a  prépondérance,  
t a n d i s  que sur le LODALA,Octobre e s t  genéralement s u p é r i e u r  ?i 
Août, ce q u i  s l c x p l i q u e  par l ' i n e r t i e  plus grande du bass in .  
J u i l l e t  e t  Novcmbre peuvent,de l a  meme façon,e^%re mis e n  
balance p o w  les quatrième e t  cinquième p o s i t i o n s  : d p a r t i r  de 
Décembre e t  s u r t o u t  de J a n v i e r  les d é b i t s  tombent ?i des v a l e u r s  
i n s i g n i f i a n t e s  e t  meme n u l l e s ,  jusqulen  J u i n ,  
mensuels e s t  assez marquée. Pendant l a  s a i s o n  des p l u i e s ,  l e  
m o i s  lc plus i r r 6 g u l i c r  e s t  J u i l l e t  qui peut  a v o i r  un d é b i t  
presque n u l , . , s i  l e s  pluies ont été t a r d i v e s ,  ou au  c o n t r a i r e  
un d e b i t  d d j a  é l e v é ,  s i  les premières p l u i e s  d1Avri17 M a i  e t  
J u i n  ont k t é  assez  abondantes.En v a l e u r  r e l a t i v e ,  l o s  m o i s  
dlAofit  0% de Septembre sont  les p lus  r d g u l i e r s ,  except ion  
f a i t e  du m o i s  de J u i n  p o u r  lequel l e s  d é b i t s  ParaisScnt  
immanquablement n u l s  . 
En =e qui concerne l e s  d é b i t s  moyens annuels ( o u  
modules), i l s  soni; compris e n t r e  48 e t  87 l/s p o u r  le FALADOUA 
e t  e n t r e  3 O O  e t  435 l/s POLU" le LODALA. Les modules s p é c i f i -  
ques son t  d u  meme ordre p o u r  l e s  deux bass ins  v e r s a n t s  e t  
o s c i l l e n t  a,ul;our d'une moyenne proche de 7?7 l / s /km2.  Comme 
il e s t  normal, l ' i r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  e s t  plus é levée  
pour le p l u s  p e t i t  des deux bassins, mais l a  pér iode d 'obser -  
v a t i o n  e s t  beaucoup *trop courte  pour  cju' on puisse c a l c u l e r  
valablement des c o e f f i c i e n t s  d i r r d g u l a r i t é  i n t e r a n n u c l l e  . 
D'une année $L l l a u t r c ,  l ' i r r é g u l a r i t é  des d 6 b i t s  
3 - 9 - Bilan hydrologique 
Les 616.nients du b i l a n  hydrologique du PALADOUA e t  
du LODALA sont rasse.mbl8s dans le t a b l e a u  no 13.  
Les c o e f f i c i e n t s  d'écoulement sont  r e l a t ivemen t  s t a b l e s  
e t  admettent une va,l_eur moyenne vo'isine de 18,5 % p o u r  les 
deux bassins vessall%s, Ceux du FALADOUA s o n t  t o u t e f o i s  un peu 
p lus  d i s p e r s d s  que oeux du LODALA, 
TABZlEAU no I3 
BILAN BYI3ROLOGIQUE 
.:B.V. FALADOUA .: Plu ie  :Module :Module G: Lame :Coef f ic ien t  : D é f i a i t  .. 
.:moyenne :absolu:spéciÎ.: d ' e a u  -:d 'écoulem~nt:d'dcouJ_ement e: * 
. '. i (913 km2) .* e * .:écoulée.; 
.. . e  . . 
: 1960 - 6 1  .: 1420 : 87 : g735 .: 29,5 .: 20,8 
.C  
.: 1125 
. e   
.. 
.e .e . 855 i 1961 - 62 ,: 1 020 i O 48 5,15 i 165 -. ' 16,2 ' 0  rJ 
': 1 1 9 0  
t. 
- 0  .. 
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.. 
..  .. 
-. . 
: i 140 
. .O . ': 1 203 
.. 
.. 
.. * .. 
.o 
.. 
I 
P 
LJ 
I 
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Les d é f i c i t s  d16coulement par coii-tre, paraissent 
Eli 1961,oÙ les p r é c i p i t a t i o n s  ont à, peine dépassé 
v a r i e r  assez largement s u i v a n t  la pluviométr ie  de l " -mêe  
1 O00 mm, l e  d é f i c i t  des deux bass ins  e s t  *tomb6 & 850 mm 
envi ron .  Zn 1962, il e s %  Temonté 2 1 2 0 0  mm, les p r d c i p i t a t i o n s  
ayan% a t b e i n %  elles-m&mes 1 450 timt. C e t t e  influence apparat% 
donc t r è s  s e n s i b l e  ; e l l e  joue dans l e  sens d'une a t t 6 n u a t i o n  
de 1' i r r é g u l a r i t d  i n t e r a n n u e l l e  
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4 - LE REGIPIE de l a  --*u BAGOE à GUINGLERINI - 
4 - 1 - - " . - . - - m  Géndral i t6  s 
c u l i e r  du f a i t  y u t e l l e  fiiarciue l a  t r a n s i t i o n  e n t r e  l e  cours 
s u p 6 r i e w  re la t ivement  acc identé  de l a  BAGOE e t  l a  zone des 
p l a i n e s  d r  inondat ion  q u i  s e  prolongent v e r s  l'aval jusclu'au - 
d e l &  de KOUTO.  
&a s t a t i o n  de G U I N G U E R I N I  p rdsente  un intére^'c pa r t i -  
Les pelz%es assez f o r t e s  e t  l a  f a i b l e  épaissevu: des 
sols du bassin ver san t  f a v o r i s e n t  le ru i s se l l emen t  r a p i d e  des 
eaux p l u v i a l e s  & l a  s t a t i o n  de GUINGlI l3RINI .  La pluviomgtr ie  e s e  
r e l a t ivemen t  é levée  SUT l ' e x t r é m i t é  supé r i eu re  du bas s in ,  sur- 
-bout dans. l a  r e g i o n  de MAGNBNA q u i  a reçu plus de 1500 mm de 
J u i n  h, Ddcetnbre 1962.  On peut donc escompter que les d d b i t s  
s p é c i f i q u e s  de GUIBTGUERINI s e ron t  plus forJcs  que ceux des 
s t a t i o n s  si'cuées plux en ava l .  
Le régime hydrologique s appzrente au type % r o : ) i w l  
de t r a n s i t i o n  q u i  comporte une crue unique en A o û t ,  Septembre 
e t  O c t o b r e ,  s u i v i e  d 'un  t a r i s semen t  r a p i d e  en Novembre e t  
D&cembre, pu i s  dlune longue pér iode de basses eaux de J a n v i e r  
à A v r i l ,  pendant l a q u e l l e  l e s  d é b i t s  tombent & de t r è s  f a i b l e s  
v a l e u r s .  Les premi'eres p l u i e s  donnent l i e u  h mie remont6e 
i r r 6 g u l i S r e  du d g l s i t ,  q u i  e s t  encore peu s e n s i b l e  eli P I a i  et 
ne devien t  no tab le  qu 'en  J u i l l e t .  
4 - 2 - Observations e t  mesures hydromdtriques 
4 - 2 - 1 - - Relevés limnim6Griques 
Lf6c l ie l le  l imnimdtrique de GUIBTGUERINI a é t 6  i n s t a l -  
l é e  en  Mars 1955 par l e  Se rv ice  Hydraulique de Côte d ' I v o i r e .  
Depuis c e t t e  d a t e , l e s  r e l e v é s  de l ' d c h e l l e  ont & t é  assur6s 
dans de bonnes condi t ions  o 
L1éclielLe e s t  p lacee  2 l ' a v a l  du pont de la r o u t e  
BOUNBIALI-ODIENNE e t  comporte s i x  616tneri%s d 'un  mktre chacun. 
Malheureusement, l e  d e r n i e r  élément de basses  eaux é t a i t  hors 
d 1  eau chaque année en  saison s'eche . Les é t i a g e s  de G U I N G U E R I N I  
s o n t  donc m a l  COì~i~us. 
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En J a n v i e r  1960, un éIdment d le lement  d ' éc l i e l l e  p ro -  
v i s o i r e  a é t é  rajouté pour  s u i v r e  l ' é t i a g e o  
En  Décembre 1960, l ' ensemble  des éléinents de l l d c h e l - ,  
le a é t é  déca lé  de 1 mètre exacteement v e r s  le bas.  Le z d r o  de  
cet-be nouvel le  é c h e l l e  e s t  & l ' a l t i t u d e  de 340,43 n i .  
4 - 2 - 2 - Mesures de &bi%s  
Une douzaine de jaugeages a é t é  e f f e c t u é e  a u  cours 
de  l ' a n n g e  1962 e t  dans les premiers  mois  de 1963. On e n  t rou -  
v e r a  les rdsul.l;ats dans le t a b l e a u  nOl4 .  Ils confirment l a  
courbe de tarage de l a  s t a t i o n  de G U I N G U E R I N I ,  t e l l e  q u ' e l l e  
a v a i t  é t e  é t a b l i e  dans les rapï3orts p r é c g d e n t s  de 1960 e t  1961.  
Elle peut  e t r e  cons idérée  coinrne s a t i s f a i s a n t e  : le plus f o r t  
d é b i t  jaugé a été de 140 m3/s, alors que le plus f o r t  d e b i t  
observé e s t  évalué B 190 n13/S. L ' e x t r a p o l a t i o n  n l e s t  pas ex- 
ces s ive  * 
4 - 3 - C a r a c t é r i s t i q u e s  hydrologiques 
4 - 3 - 1 - Débi t s  moyens mensuels ,-- 
On "couvera dans l e  t a b l e a u  n015 les v a l e u r s  des  d h b i t s  
moyens mensuels de 1955 1962 ,  s o i t  h u i t  années d ' o b s e r v a t i o n s .  
Les d é b i t s  manquants de saison s:kche ont 6218 r e c o n s t i t u é s  ap- 
proximativement e t  peuvent,  de ce Î a i t , e ^ t r e  en tachés  d ' e r r e u r  
non nég l igeab le  
L' i r r 6 g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  des  d é b i t s  mensuels e s t  
grande, spécialement  pom l a  per iode d l é t i a g e  ( Janvier -Avr i l )  
e t  pour  les preniiers mois  de s a i s o n  des p l u i e s  ( M a i - J u i l l e t ) ,  
Par c o n t r e ,  les d é b i t s  des moi s  d'Août e% Septembre sont plus 
r e g u l i e r s  d 'une  a,nnée &. l ' a u t r e ,  -tout a u  moins  e n  valem r e l a -  
t i v e .  Le rapport e n t r e  l e s  v a l e u r s  extrêmes ne dépasse p a s  
2 , 5  pour  Septembre, a , l o r s  q u ' i l  peut  a t t e i n d r e  100 en 6 t i a g e .  
En Pki e t  J u i n ,  les premikres p r 6 c i p i t a t i o n s  sont e n  
majeure p a r t i e  absorbees par le t e r r a i n  e t  par 1% v é g é t a t i o n  
q u i  prend mi nouveau d é p a r t .  C ' e s t  e n  J u i l l e t  généralement que 
les pluies commencent &. donner l i e u  & un r u i s s e l l e m e n t  n o t a b l e ,  
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TABLEAU no  14 
_I BAGOE & G U I N G U E R I N I  
E T A T  DES JAUGEAGES (1962 - 19I3) 
L A  BAGO€ A GUINGUERINI 
Courbe de tarage 
BAGOE G U I N G T E R I N I  ( 1 C42 km2 ) 
D g b i t s  moyens meiisuels 
.(1n3/s 1, 
.. 
I 
P 
cx, 
I 
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C d a i n e s  znnbes tou 'befois  (1956 c% 1961) n 'on t  pas r eçu ,  au  com;  
du deux-iknie tpirnestre  , des précipi%,: t ions Suff i g a t e s  pour humi- 
d i f  i e r  concevablement l e  t e r r a i n  ; IC ru i s se l l emen t  ne commen- 
ce alors ver i tab lement  qu'  en Avril. Inversement pour  c e r t a i n e s  
annkes ayant  bénéf ic ié  de p l u i e s  précoces,  comme 1955, l e  
ru isse l lemel i t  es% d é j h  appréc iab le  en J u i n ,  
C ' e s t  %oujours  en t re  l a  f i n  A o 6 t  e t  le début 
dIOctobre, e t  le plus souvent dans l e  courant de Septembre, 
que l'on observe IC maximum de la crue annuelle. Les p l u i e s  
d '  Octobre e t  de Novcrnbre sout iennent  que lquefo is  l e s  d é b i t s  
d 'une f açon  non n é g l i g e a b l e ,  A p a r t i r  de Decembre e t  jusqulen  
Avr i l ,  l e  tar issement  se  poursu i t  de f açon  tr&s progres s ive ,  
h. nioins que,de façon  t o u t  f a i t  excepJt ionnel le2une averse 
i n s o l i t e  se  produise ,  comme c e l l e  r e l evke  en J a n v i e r  1958. 
4 - 3 - 2 - Débits  moyens aniiuel.. 
Les d G b i t s  moyens annuels ou modules des ann6es 
1955 $i 1962 ont oscille e n t r e  9 e t  17 yn3/s. Le rapport des 
valeurs extremes e s t  v o i s i i i  de 2 ,  p" 1 * irrégularité i n t e r a n n u c l l e  
des  modules appasaf t  donc assez e l evée .  Pour l ' é t u d i e r  de façon 
plus p r é c i s e ,  nous avons cherch6 &. 6 t a b l i r  une corrdlation 
e n t r e  les modules de G U I N G U E R I N I  et l a  pluviomktr ie  des an- 
nées correspondamtes &, BOUNDIBLI. La c o r r é l a t i o n  s '  avère assez  
s a t i s f a i s a n t e  e% a 6 t d  repr6sentée  sur l o  graphique n01V00151 49 
Nous avons u t i l i s 6  c e t t e  c o r r e l a t i o n  p o w  dét-crmiiier 
les modules médians et d6cennaux & p a r t i r  de l * e t u d e  de l a  
fréquence des p l u i e s  annuel les  r e l e v e e s  &. BOUDTïlIALI depuis  
1923 
CORRELATION MODULE GUlNGUERlNl - PLUIE ANNUELLE BOUNDIALI 
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3 Le module median e s t  donc vo i s i i i  de 12 m / s 7  c e  qui 
correspond ?i un débi-b spec i f ique  de 11,5 l/s/km2. L'aniide 1.960 
e s t  o e l l e  q u i  s e  rapproche l e  p lus  de lfai?nde médiane, G a v d . i s  
que l ' annke  1957 correspond t r è s  approximativement 8. le frequen- 
ce décennale humide L1aiinée 1955 s e r a i t  d 'use  fréquence un. 
peu p l u s  r a r e  encore. Quant aux années sèches 1958 e t  s u r t o u t  
1961, l e u r s  modules semblent légérement supé r i eu r s  6, c e l u i  de 
l l annde  d6cennale sgche, bien que l a  p luviométr ie  de l ' a n n s e  
1 9 6 1  corresponde e l l e  au d e r n i e r  d d c i l e  . 
Le c o e f f i c i e n t  d f  i r r é g u l a r i t k  i n t e r a n n u e l l e  e s t  prati-- 
quemen-t egal à 2 ,  Cet t e  v a l e u r  peut  p a r a f t r e  assez Îorte, mais 
en  f a i t  e l l e  e s t  Lr&s mod8ree s i  on l a  compare & c e l l e  des au- 
t r e s  c o m s  d ' e a u  de COTE dlIVOIRE p o u r  l e s q u e l s  elle depasse 
souvent 4? meme pour des f l e u v e s  comme l e  BANDANA q u i  ont des 
bass ins  v e r s a n t s  beaucoup p lus  étendus e 
lement à une v a l e u r  6lev&e pour l a  COTE d ' I V O I R E .  I1 n ' e s t  
guère dépasse cue dans l f e x t r 4 m i t e  Sud-Ouest du pays ( b a s s i n  
du CAVALLY, r ég ions  de DANANE, MAN e t  TOUB,!!) e Ce f a i t  e s t  dû 
&. mie h a u t e u -  annuel le  de p r 6 c i p i t a t i o n s  de jh  notab le  (1500 ha 
1600 mm e a  moyenne), mais s u r t o u t  & une r é p a r t i t i o n  s a i s o n n i k r e  
des p l u i e s  peu favorables  aux p e r t e s  par & a p o t r a n s p i r a t i o n ,  
puisque les p r é c i p i t a t i o n s  importantes  soii'c concentrées s u  
qua t r e  moi s  de l ' annke  
Le module spéc i f ique  de 11,5 l/s/lcm2 correspond 4ga- 
4 - 3 - 3 - Bilans d'6coulement _.__ 
Les b i l a n s  d16coulement des a n d e s  1955 h 1959 ne 
peuvent pas & t r e  é % a b l i s  avec prgcis ioi i ,  car iron conna,z"-t m a l  
l a  r é p a r t i t i o n  des p r é c i p i t a t i o n s  SUT le b a s s i n  ve r sa l i t o  On ne 
coniiaft en  f a i t  que l a  hau teu r  de p l u i e  tombée h. BOUNDIALI. 
P o w  les anndes 1960 8. 1962, l e s  donides pluviométriques son t  
g l u s  s û r e s .  
du b i l a n  hydrologique t e l s  q u ' i l s  ont pu & t r e  r e c o n s t i t u é s  
approximativement.  On peut en déduire l e s  remarques s u i v a n t e s  : 
a/- Les lames d 1  eau écoulées  croissen-k a s sez  régul ikrement  en 
Ponc-bion de l a  pluviomktr ie  moyenne. Pour  1250 mm de pre- 
c i p i t a t i o n  en  1958, l a  lame d ' eau  écoul6e n ' a  k t 6  que de 
On t r o u v e r a  dans l e  t a b l e a u  no16 l e s  d i f f é r e n t s  termes 
TABLE;,U n O l G  
BAGOE & G U I N G U E R I N I  
B i l a n s  d t 6 c o u l e m e n t  -.- 
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275 min. Par  c o n t r e ,  en 1955, une pluviomdtr ie  de 1700 mi~i 
a donné wi écoulement de 515 inm. 
b/- Le d é f i c i t  dlécoulement augmente également avec l a  pluvio-  
m6trrie moyenne Pour l a  pér iode d '  observations,  il v a r i e  
approximativement e n t r e  910 mm (1961) e t  1350 mm (1957)+  
La valeur moyenne e s t  d ' env i ron  SO50 mm. 
e t  o s c i l l e n t  au tou r  de 25  $ , l e s  v a l e u r s  extremes é t a n t  de 
2 0  e t  30 74. 
c/- Les c o e f f i c i e n t s  d '  ecoulement son t  r e l a t ivemen t  s t a b l e s  
4 - 3 - 4 - ?\arissement e t  d t i a g e s  
Les mesures de d é b i t s  e f f ec tudes  en Déneinbre 1962 et 
a u  début de l'année 1963 ont permis de t r a c e r  u ie  courbe de 
t a r i s semen t  r é g u l i è r e .  
O n  a not6 copendant que les p l u i e s  de Novembre ont 
e u  un e f f e t  11011 ndgl igeable  sur les d é b i t s  e t  ont quelque peu 
r e t a r d 6  le t a r i s semen t .  Celu i -c i  peut & t r e  repre 'sent6 pnr  LUE l o i  
de decroissance exponen t i e l l e  de l a  fornie : 
a t  
Q F Qo. e- 
L a  va lem du c o e f f i c i e n t  lla" e s t  d ' env i ron  30 x 
p o u r  J!d%iiage 1962 - 1963, alors que p o u r  les deux é t i a g e s  
p&c6dents  e l l e  6 t a i t  de 46  e t  40 x 10-3, Le c o e f f i c i e n t  de 
t a r i s semen t  n ' e s t  donc pas une cons tan te  rigoureusement inva- 
r i a b l e  d 'une  année A l ' a u t r e ,  mais nous revielldrons sur ce 
p o i n t  dans mi c h a p i t r e  spdcialement consacré &, 1 '6 tude  du 
ta r i ssen ien t  de l a  BAGOE e t  de d i v e r s  a f f l u e n t s =  
L'&"cage du d6bu-t de l'année 1962, q u i  f a i s a i t  s u i t e  
une s a i s o n  des p l u i e s  d d f i c i t z i r e ,  a & t d  t r è s  s é v è r e ,  La 
pér iode  moyenne de r e t o u r  e s t  d ' envi ron  d i x  ans, Le d 6 b i t  a 
a t t e i n t  sa, plus f a i b l e  v a l e u r  vers l e  2 0  A v r i l ,  da t e  2 l a q u e l l e  
il & t a i t ,  
quelques l i t r e s / secondc  
s inon  tou t  & f a i t  n u l ,  du moins pas supdr i eu r  ?i 
L'd'ciage du ddbut de l ' a n n e e  1963 a e t é  plus abondant 
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et a d 6  ê t r e  supgr i eu r  à l a  moyennet b i en  que c e l l e - c i  s o i t  
encore mal connue. Les e t i a g e s  a n t e r i e u r s  B 1960 n ' o n t  ,en 
e f f e t ,  jamais e t é  observés directement .  Le d6bi-b d ' é t i a g e  
a b s o l u  moyen d o i t  ê t r e  d lenvi ron  10 B 1 5  l / s ,  alors que le 
2 8  F é v r i e r  1963 on a .mesuré 490 l / s , c e  q u i  donne penser  
qu'en A v r i l  1963 l e  d e b i t  é t a i t  encore s u p e r i e u r  100 l / s .  
I1 e s t  & n o t e r  que l ' e t i a g e  absolu  ne se  produi t  pas tou jou r s  
e n  A v r i l ,  e t  peu? & t r e  plus t a r d i f  s i  les pr tmières  p r e c i p i t a -  
t i o n s  importantes  de l a  s a i s o n  des p l u i e s  su ivan te  survien- 
nen t  seulement en J u i n  ou J u i l l e t .  C ' e s t  a i n s i  que, le  2 M a i  
1961, un jaugeage a montré que l e  déb i t  n l exceda i t  pas 1 l/s 
e t  il semble bien que le d é b i t  s ' e s t  m&ne t o u t  fa i t  annulé 
e n  J u i n  1 9 6 1 .  
En resumé, le d e b i t  d ' é t i a g e  abso lu  $L GUINGUEEtIbTI 
semble ê t r e  en  moyenne de l ' o r d r e  de 10  l / s ,  o u  t o u t  a u  plus 
de quelques d i za ines  de l i t r e s / seconde  e 
i 
C 
Cependalit, aprhs une s a i s o n  des p l u i e s  excédenta i re  
1 peut e t r e  sensiblenient p lus  é levé  e t  a t t e i n d r e  quelques 
e n t a i n e s  de l i t r e s / s e c o n d e .  On n 's , t tTchere pas un t r o p  gsnnd 
c r e d i t  aux d é b i t s  nioyens mensuels s u p é r i e u r s  B 900 l/s q u i  
s o n t  indiqués dans le tzibleau no 15  p o w  les prerniers m o i s  
de 1955 e Ces v a l e u r s  sont  peut -ê t re  largement sures t imees  e 
4 - 3 - 5 - Crues 
Le inaximwli de l a  crue de 1962 s * e s t  p rodui t  l e  
-_I 
6 Septembre & G U I N G U E R I N I ,  avec unehauteur  B l l é c h e l l e  de 
4 0 2  cm e t  un d 6 b i t  estiniê & 190 d / s .  C e t t e  c rueg  l a  p l u s  
f o r t e  observke depuis 1955, a ê t é  provoquee par  une success ion  
d ' a v e r s e s  dans les presliers j o u r s  de Septembre, dont l a  p l u s  
abondante e t  l a  plus géne ra l i sge  s ' e s t  p rodu i t e  le ler du  
mois. U n e  première po in te  j e  crue a de ce f a i t  é t é  enregis -  
t r 6 e  l e  3 Septernbre (14.5 n i  /s) ; e l l e  a é t 6  s u i v i e  d 'une  
b a i s s e  temporaire pu i s  d *  une f o r t e  recrudescence due s u r - t o u t  
aux p l u i e s  du 4 Septembre?survenant sur UM. sol bien detrempé. 
N o u s  al lons e s saye r  de déterminer  l a  v a l e u r  des 
c rues  de d ive r ses  f reyuences ,  sans a l l e r  cependant au-del& de 
l a  fréquence décennale c a r  no t r e  pér iode d f  observa t ion  me 
p o r t e  que SLW h u i t  alinees. Cet te  d u r d e  e s t  t r o p  cour t e  
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pour  permettre  des ex-brapolations h a r d i e s  s u r  un bas s in  ver -  
sant de 1000 lcm2, q u i  peut encore r é s e r v e r  des s u r p r i s e s  
quant h l a  puissaiice de s e s  crues e x c e p t i o n n e l l e s ,  
On t rouve ra  dans l e  t a b l e a u  no17 l e  classement des 
crues  observees de 1955 & 1 9 6 2 ,  e t  l a  dé te rmina t ion  de l e u r  
fréquence a u  d6passement par l a  formule class9que : 
F $ = U  x 1 0 0  
M 
( n  e s t  l e  r ang  de classement ; N e s t  l e  nombre t o t a l  des crues  
observees ,  s o i t  O ) .  
L f  ajustement graphique d 1  m e  l o i  gausso-logarithmi- 
que ( v o i r  graphiyue n O I V O , l 5 l  493)  perniet, d ' ap rès  les donn6es de 
ce tableauyde f a i r e  l e s  e s t ima t ions  s u i v a n t e s  : 
L' e x t r a p o l a t i o n  & l a  fréquence c e n t e n a i r e  dome- 
r a i t  uti d é b i t  de crue de 300 m 3 / s 7  m a i s  nous indiquons c e t t e  
v a l e u r  sous t o u t e  r é s e r v e 3  p o u r  l e s  r a i s o n s  d 6 j &  exp l iquees ,  
Par con t re t  la v a l e u r  indiquke p o u r  l a  crue d6cennale 
paraft a s sez  sÛ.re(a 2 0  $ près  env i ron )  e t  l e  d e b i t  s p é c i f i -  
que obtenu on t r e  b ien  dans l a  gamme des v a l e u r s  r e c u e i l l i e s  
sur d ' a u t r e s  bass ins  de dimensions équ iva len te s  e t  de régime 
analogue 
1 
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TABLEAU no 17 
CLASSEMENT des - CRUES ANNUELLES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
370 
350 
3 76 
350 
385 
4 01 
383 
4 02 .. o . O  6 
I 
DEBITS DE CRUE ANNUELLE DE L A  BAGOE A GUINGUERINI ET TOMBOUGOU 
REPARTITION STATISTICJUE 
300 
200 
1 so 
7 OO. 
7 5. 
' SO. 
fièqoence Yo frche//e gauss+). 
i r  I 1 I I I I I I  I 1 I I I 
30 20 . 10 5 4 3  2 1 0,5 03 95 90 701 60 50 
! og 
2#: 
2 
II5 
5 - LE REGIME de l a  BAGOE & TOMBOUGOU 
5 - 1 -  Généra l i t é s  I- 
La s t a t i o n  de TOMBOUGOU est s i t u é e ,  &, 2 0  ktn e n  a v a l  
de GUINGUERINI ,  a u  d r o i t  du pont de la, r o u t e  q u i  r e l i e  BOUNDIALI 
TENGRELA. Depuis G U I N G U E R I N I ,  l a  BAGOE se rpen te  dans une 
p l a i n e  de f a i b l e  pen te .  Quelques k i lomktres  avant de p a r v e n i r  
&, TOMBOUGOU, elle reGoi t  un g r o s  a f f l u e n t ,  l a  PALEE, u i  dou- 
b l e  sensiblement la s u p e r f i c i e  du bass in  ve r san t  ( 2  5 8 O km2 &, 
TOMBOUGOU) 
Du poin t  de vue du sol, du r e l i e f ,  de l a  v d g é t a t i o n  
e t  de l a  pluvio.mktrieS le bass in  de l a  PALEE e s t  peu d i f f é r e n t  
de c e l u i  du c o w s  s u p e r i e u r  de l a  BAGOE en amont de G U I N G U E R I N I ,  
Par r a p p o r t  &. c e t t e  s t a t i o n ,  le regime de la BAGOE TOMBOUGOU 
ne s u b i t  donc pas encore de grandes mod i f i ca t ions*  On note  
seulement une t r k s  l6gkre  a t t é n u a t i o n  des d é b i t s  spdc i f  iques  
e t  un amortissement de l a  crue annuel le  & peine s e n s i b l e o  
Dans 1s region de TOMBOUGOU, le l i t  apparent de l a  
BAGOE a une largeur de 30 &, 40 iii&tres. Les berges,qui  ne depas- 
s e n t  pas 5 mètres de h a u t e w ,  sup2orteii-t une g a l e r i e  f o r e s t i è r e  
dense,  q u i  rend aialaisée la c i r c u l a t i o n  en  canot en moyennes 
e t  hau te s  eaux. 
5 - 2 - Observations e t  mesures hydrométriques 
5 - 2 - 1 - Releves l i m n i m 6 t r i W  - 
- L1éche l l e  l imnimktrique du pont de TONBOUGOU a é t é  
i n s t a l l ê e  en Mars 1955 p a r  le Service  de l 'Hydraul ique  de 
COTE d 1  I V O I R E  a Malheureusement, l e  d e r n i e r  élement de basses 
eaux e t a i t  dénoye chaque année en s a i s o n  sèche ,  de s o r t e  que 
l ' o n  ne posskde aucun r e l e v é  d ' d t i a g e  e n t r e  1955 e t  1959.  
r a j o u t é  p o w  s u i v r e  l ' e t i a g e  en C O L . S ~  élément q u i  a 6 t é  rempla- 
ed de faCon de f in i - t i ve  l e  1 0  F é v r i e r  1961. I1 e s t  s i t u é  &, une 
d i z a i n e  de mètres en  aval du pont .  Le z é r o  de l t é c h e l l e  e s t  
& l ' a l t i t u d e  3 3 j P 3 6  niII. 
Au début de 1960, un  élément d t e c h e l l e  p r o v i s o i r e  a 6 t 6  
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5 - 2 - 2 - Mesures de d é b i t s  
_II 
Quinze jaugeages ont Q t 6  e f f e c t u é s  & TONBOUGOU e n t r e  
J a n v i e r  1962 e t  Mars 1963. On en t r o u v e r a  l e s  r é s u l t a t s  dans l e  
t a b l e a u  n018,  
Un jaugeage de hautes  eaux (379 m 3 / s ) ,  e f f e c t u e  en 
Septembre 1962, nous a amen6s 21, modifier,, pour l e s  d e b i t s  su- 
p é r i e u r s  & 200 m3/s,la combe de t a r a g e  adopt6e l e s  deux années 
précédentes  . 
La combe a c t u e l l e  peut e t r e  considéree comme satis- 
f a i s a n t e .  La p lus  f o r t e  crue observ6e e s t  r e s t é e  i n f é r i e u r e  & 
400 m3/s ; l ' e x t r a p o l a t i o n  v e r s  l e s  t r è s  gros d é b i t s  n ' e s t  docc 
pas excessive 
P o u r  l e s  t r è s  basses eaux cepeìidan-b,le t a r age  r e s t e  
a s sez  peu p r e c i s  en v a l e u r  r e l a t i v e .  
5 - 3 - Caract6r is t i iyues hydrologiciues 
5 - 3 - 1 - D 6 b i t s  moyens mensuels 
I 
Les d é b i t s  iiioyens mensuels de 1955 h 1962 ont 6%6 
r e p r o d u i t s  dans l e  tablea,u no 1 9 .  Les d é b i t s  des mois  de aai- 
son sèche ont d Û  ¿?tre r e c o n s t i t u é s  e t  sont7  de ce , f a , i t , l e s  
moins p r é c i s  e 
On p o u r r a i t  r 6 p é t e r  i c i  l e s  mêmes remarques que g o u r  
l e s  d é b i t s  mensuels de GUINGUERINI ,  car l e  régime r e s t e  p-- Ia t  i- 
quement inchangé. On s e  con ten te ra  de n o t e r  que?, rappor tbs  h ' 
l a ,  s u p e r f i c i e  du bass in  v e r s a n t p l e s  d 6 b i t s  d u  debut de l a  sai- 
s o n  des p l u i e s  (Phi & Aok'c) sont  un peu p l u s  f a i b l e s  q u 1 8  
GUIBGUERINI ,  tandis que l e s  d é b i t s  d ' oc tob re  son t  u n  peu siip6- 
r i e u r s ,  I1 f a u t  v o i r  là l ' e f f e t  d ' u n  16ge r  amortissement de 
la crue annue l l e .  
5 - 3 - 2 -  Débi ts  moyens annuels  v 
Les modules r e l e v d s  de 1956 & 1962 o s c i l l e n t  e n t r e  
21,G e t  47 m3/s. I1 semble bien que l ' a n n e e  1957 a eu  un module 
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TABLEAU n018 
BAGOE & TOMBOUGOU -.- 
ETAT des  JAUGEAGES (1962 - 1963)  
10/1/62 
9/7/62 
1/8/62 
24/8/62 
3/9/62 
11/9/62 
18/9/62 
2 3 /10/6 2 
3 0/10/62 
11/12/62 
28/12/62 
11/5/62 
23/1/63 
1/3/63 
3742 .. 
' Z  4934 - 4 , 3 3  .. 
.. 4910 . .O  .o 
0 , 6 8  
.O o 
( -  0,04) . .O  
4 OO. 
300. 
200. 
100. 
O ,  
L a  B A G O E  . a TOMBO 
l96U 
o 1961 
o 1962 
/- 
-os-? /@ H metres 
I I I I I I 
TABLEAU no19 
BAGOE TOl\/iBOUGOU ( 2  580 l") 
'. 
. o  
.. " 2 , 6 1  2 ,48 .% 
': LO, 45 : 
.. o . 
1 
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largement supé r i eu r  & c e l u i  de l ' a n n d e  huinide de fréquence 
décennale ,  t a n d i s  que les années 1958 et 1961  se sont  rappro-- 
chdes de l ' année  sèche de même fréquence décennale ,  Le rapport  
des  v a l e u r s  extrêmes observées e s t  de 2 , 2 ,  ce q u i  donneradit  & 
penser  que 1' i r r 6 g u l a r i t 4  i n t e r a n n u e l l e  s e r a i t  -un peu plus 
accentuee qu'a G U I N G U E R I N I .  E n  f a i t ,  le nombre dlanndes d l o b -  
seryvation e s t  i n s u f f i s a n t  p o u r  que l r 6 c a r t  e n t r e  G U I N G U E R I N I  
e t  TONEOUGOU s o i t  vraiment s i g n i f i c a t i f ,  
Comme on l'a f a i t  précédemment, on peut chercher  i 
e t a b l i r  une c o r r é l a t i o n  e n t r e  l a  hauteur  de p l u i e  annuel le  A. 
BOUNDIALI e t  l e  module de TOMBOUGOU. La c o r & l a t i o n  s ' a v k r e  un 
peu p l u s  d é l i c a t e  que pour G U I N G U E R I N I ,  d ' a u t a n t  p lus  que l ' o n  
ne conna?t pas le module de l ' a n n é e  1955 clui a été t r h s  abon- 
dante  ( r e l e v é s  incomplets e t  f a n t a i s i s t e s f .  On peut en déduire 
les r é s u l t a t s  approchés q u i  su iven t  : 
e o 
:- v a l e u r  mediane ( F  = 50 $) .: 1400 mm 
6- premier d6c i l e  (E\ = 10 $) . e  t 1 soo  " 342 '9 i 
:- d e r n i e r  d é c i l e  (F = 90 $) :: 1 100 I f  : 2 1  " : 
9 -  coef i r r d g u l a r i t é  interannue-.: . : 2,o e 
Le module médian de 28 ,5  .Ln 3 /s correspond un d é b i t  
s p é c i f i q u e  de 11 l / s / k d 9  peine i n f e r i e u r  c e l u i  de 
G U I N G U E R I N I  q u i ,  rappelons-le e s t  re la t ivement  é l evé  pour l a  
COTE d T  I V O I R E  
L'année 1960 se rLpproche de l r a n n é e  médiane, t o u t  
e n  l u i  é t a n t  l6gèrement supé r i eu re  t a n d i s  que l ' ann6e  1959 
l u i  e s t  an c o n t r a i r e  un peu i n f é r i e u r e .  Quant ?L l ' a n n é e  1957, 
elle a un module s p é c i f i q u e  de 18 l/s/km2 (au lieu de 1 6  l/s/km2 
B GUINGUERINI) q u i  est peut $ t r e  un peu erronné par  exchsa ïl 
paraTt cependant dépasser  sensiblement le module correspondant 
a u  premier dgc i l e  o 
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5 - 3 - 3 - Bilans d 'écoulement 
-I 
Les d i f f d r e n t s  termes du b i l a n  dt écoulement des 
années 1956 .& 1962 son t  donnés dans le t a b l e a u  no  2 0 .  La plu- 
viom6tr ie  iiioyemie es% d6terminée & p a r t i r  de l a  s e u l e  pluvio- 
mé t r i e  de BOUNDIALI pour l e s  qua t r e  premières années ; e l l e  
n ' e s t  donc pas conime avec une grande p r é c i s i o i i e  
On n o t e r a  que les lames d ' eau  écoulées son t  gdncra- 
lenient v o i s i n s  de c e l l e s  de G U I N G U E R I N I  e t  leur sont LUT peu 
i n f é r i e u r e s .  Les aìinkes 1956 e t  1957 Sont except ion  ?t c e t t e  
r è g l e  e t  l ' o l i  peut  s e  demander s i , p o u r  c e s  anndes,les r e l e v é s  
l i m n i d t r i q u e s  ne sont  pas un peu er ronés  ou b ien  s i  l e  
b a s s i n  de la PALEE n ' a  pas r e ç u  des p r é c i p i t a t i o n s  p lus  aboii- 
dantes  que l ' ex t r6 in i t é  amont du bass in  de la BAGOE. 
Par a i l l e u r s ,  on peut énoncer l e s  mêmes remarques 
que pour  l a  s t a t i o n  de G U I N G U E R I N I , &  s a v o i r  : 
a/- les laines d r  eau écoulées  c r o i s s e n t  assez régulièremen'6 
avec l a  p luviométr ie  amnuelle 
b/- les d g f i c i t s  dtdcoulement augmeiitent 6galenien-L avec I.;: 
\ 935 e t  1 2 7 5  tiim. La v a l e u r  ?i r e t e n i r  en année moyenne e s t  
4. d ' env i ron  1- O50 mm. 
c / -  les c o e f f i c i e n t s  d'ecoulement o s c i l l e n t  e n t r e  2 1  e t  31 $. 
p l u i e  aniiuelle les v a l e u r s  extr8mes observées étant; de 
Levu? v a l e u r  moyenne e s t  d ' env i ron  25 $. 
5 - 3 - 4 - Tarissement e t  é t i a g e s  
Les mesures de d é b i t s  e f f e c t u é e s  à l a  f i n  de lfanr?6e 
1962 e t  a u  début de 1963 permettent  de t r a c e r  m e  courbe de 
t a r i s semen t  q u i  e s t  in f luancee  en Movetnbre p a r  des p l u i e s  tar-  
- d ives  mais q u i  devien t  e n s u i t e  t r è s  r é g u l i è r e  , II! ajustement  
d f  une l o i  de ddcroissance exponen t i e l l e  conduit  8. un c o e f f i -  
c i e n t  de ta r i ssement  é g a l  B 26 x 10-3; c e t t e  v a l e u r  e s t  s ens i -  
blement i n f é r i e u r e  & c e l l e s  obtenues les deux annees prgcé- 
den te s  ( 4 0  e t  44 x 10-3).  
Lt6t iag;e  absolu ,qui  s ' e s t  p rodu i t  a u  c o u r s  du ler 
semestre  1963,n 'a  malheureusemen% pas e t 6  directement  observé. 
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TABLEAU n020 
- BAGOE & !I.BOUGOU 
Bilans d t  écoulemen? 
0 
300) ': 23,l 
850) i 31,l 
250) : 21,2 
500) 25,O 
550) : 25,2 
. o  
350) ." 2397 
200) I 2 2 4  
O00 0 
275 
985 
03 o . O  
12 5 
., 
.o 
935 . o  
160 o 
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I1 semble q u ' i l  a i t  e u  l i e u  f i n  A v r i l  e t  a i t  a t t e i n t  une v a l e u r  
r e l a t ivemen t  é l év&e ,  de l ' o r d r e  de 200 & 300 1/s. Ce d k b i t  e s t  
nettenient p l u s  f o r t  que l ' é t i a g e  a b s o l u  ohserve å l a  m%me épo- 
que h G U I N G U E R I N I .  I1 faul; e n  c o i i c l u m  que les p l a i n e s  d ' inon-  
d a t i o n  corilprises e n t r e  les deux s t a t i o n s  r e s t i t u e n t  en  s a i s o n  
sèche des d é b i t s  d ' i n f i l t r a t i o n  non n&gligea,bles ,  c a r  on v e r r a  
plus l o i n  que ce n ' e s t  pas la PALEE q u i  appor te  e n  é t i a g e  u n  
dé b i t  a p p r e c i a b l e  . 
m a l  connus dans l'ensemhl-e + On sait seulement y u r  en 1960 le 
d é b i t  d t é - t i age  a b s o l u  a é t 6  de 1 3  l/s le 9 A v r i l  e t  q u ' e n  J u i n  
1 9 6 $ , i l  a ê t 6  encore plus f a i b l e  sinon 'cou% & f a i t  nul, En 
annee moyenne, l ' é t i a g e  abso lu  e s t  probablement de quelques 
d i z a i n e s  de l i%res / seconde ,  disons 2 0  l/s p o u r  f i x e r  les i d e e s ,  
Les d t i a g e s  des  années précédentes  TONBOUGOU s o n t  
5 - 3 - 5 - Crues 
Le maximum de l a  crue de 1962 s ' e s t  p r o d u i t  le 3 
Sepkembre avec une h a u t e u r  & l ' é c h e l l e  de 495 cm e t  un d6bi-b 
es t imé & 355 m3/s* Ce t t e  po in t e  correspond & celle q u i  a ét6 
observ6e le menie j0t.w & G U I N G U E R I N I  (145 m3/s), . m a i s  q u i  n ' a  
pas e%& l a  plus f o r t e  de l ' a n n é e  & c e t t e  s t a t i o n .  La PALEE a 
donc Îortenient con t r ibué  & la format ion  de la crue inaxiniale de 
T OI4BOUG OU. 
Comme a u  paragraphe 4 - 3 - 4? nous allons e s s a y e r  
de d6terminer  l a  v a l e u r  des  crues  de d i v e r s e s  f d q u e n c e s  en 
nous appuyalit sur les d d b i t s  maximaux observes chaque annee 
depuis  1955d 
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TABLEAU n021 
Classement d e s  crues  annue l l e s  
-___. 
. o  .. I D  '' . O  365 e 2 : 2195 
' i  
i 1957 :i 498 
: 1958 .: 395 150 . O  
. 
7 : 93 
: 1962 495 
: 395 
1 185 
.o 
: 355 
1 . O  
6 
3 
. O  .: 7 
.o 7875 
: 3597 
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1;' e x t r a p o l a t i o n  ?i l a  fréquence cen tena i r e  donnera i t  
un d é b i t  de c rue  excep t ionne l l e  de 600 m3/s, mais dans 1 'é ta -k  
a c t u e l  de nos connaissances sur l e  régime de l a  BAGOE on ne 
peut  que c i t e r  c e t t e  v a l e m  sous tou te  réserve. 
On noteera que les d 6 b i t s  spéc i f iques  de  crues  de 
TOMBOUGOU ne sont que légèrement i n f é r i e u r s  & ceux de 
G U I N G U E R I N I ,  b ien  que l a  s u p e r f i c i e  du bass in  v e r s a n t  s o i t  
p l u s  que doublée,  Le r e l i e f  accusé du bass in  de l a  PAXEE en  
est l a  s a i s o n ,  
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6 - I;E R E G I M E  de l a  BAGOE h. KOUTO 
Ent re  TOMBOUGOU e t  KOUTiO, l a  BAGOE r e ç o i t  deux 
a f f l u e n t s  importants  : l e  SOLOMOUGOU en r i v e  gauche e t  l e  
NIANGBOUE en  r i v e  d r o i t e ,  Leurs bass ins  v e r s a n t s  son t  plus 
p l a t s  e t  moins arrosés que ceux de l a  PALEE e t  du c o u r s  su-- 
p d r i e u r  de l a  BAGOE. On peut a i n s i  s1at-teiidse & une 16ghx-e 
d iminut ion  des appor t s  s p é c i f i y u e s  de meme qu’à un c e r t a i n  
é talement  de l a  crue annuel le  a cause des débordements dans 
les p l a i n e s  que t r a v e r s e  1s BAGOE en a v a l  de TONBOUGOU. Ces 
p l a i n e s  tendent  à s’glargir v e r s  l ’ a v a l  e t  comportent tnêmc 
des  mares e t  é tangs  permanents. 
plus l a r g e  q u t &  TOMBOUGOU, mais il est nettement plus profond. 
La  hau teu r  des berges e s t  d ’envi ron  8 mktres,  y conipris les 
l l b o m r e l e t s l l  qui a t t e i g n e n t  1 & 2 ni&tres.  En hau te s  eaux Les 
p l a i n e s  de débordement sont  souvent inondées sous 2 & 3 m k t r e s  
d ’eau .  
A ICOUTO, l e  l i t  apparent  de l a  r i v i & r e  e s t  & peine 
6 - 2 - Observations e t  mesures hgdrométrisues 
6 - 2 - 1 - Relevés l imnimétr iques 
L f  Q c h e l l e  l imnimétrique de KOUTO a e t é  i n s t a l l 6 e  
par  lfORSTOI’II, le 15 J u i n  1960,  aL1 d r o i t  de la chaussée submer- 
s i b l e  de l a  rou te  KOUTO - KASSEPLE. E l l e  comporte neuf Ql6ments 
mét r iques .  
6 - 2 - 2 - Mesures de d é b i t s  
Une v ing ta ine  de jaugeages a é t 6  ex6cutée au  cours  
de l ’ année  1962 e t  dans les premiers m o i s  de 1963? dont on 
t r o w e r a  les r & u l t a t s  dans le t a b l e a u  n o  2 2 .  La combe de 
t a r a g e  gu* i l s  ont permis de t r a c e r  e s t  peu d i f f é r e n t e  de c e l l e s  
q u i  a v a i e n t  e t é  provisoirement adopt6es dans nos précgdents  
r appor t s .  Elle présente ,  pour  les hauteurs  d ’eau  comprises 
e n t r e  2 , 5  e t  5 ,5  m,une conoavi té  tournee vers l’axe des hau-- 
t e u r s ,  C e t t e  anomalie e s t  certainement l i é e  a m  condi t ions  
hydraul iques  d T  écoulesnent ? q u i  sont  t e l l e s  que la pente  c i i m i -  
nue avec l a  hauteur  l imnimetrique -Gant que les d6bordements 
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n t o n t  pas commencé (le marnage de la crue e s t  sensiblement 
plus grand t% KOUTO quI8 TOMBOUGOU) . 
Le plus f o r t  d e b i t  jauge a é t é  de 330 m'/s e t  l e  
plus f o r t  debi-b de crue observe a é t 6  esti.mé & 4-05 m3/s. 
L ' e x t r a p o l a t i o n  n ' e s t  pas excessive e t  peut & t r e  considdrée 
comme acceptab le  ( p r é c i s i o n  d f  eiiviron 1 0  $) e 
6 - 3 - Caract6r is l ; iques -_ hydrologiques 
6 - 3 - 1 ...I Débits  moyens mensuels 
Le t a b l e a u  no 2 3  con t i en t  les d é b i t s  moyens mensuels 
de 1960 à 1 9 6 2 ,  ctesl;-8-dire de t r o i s  années seulement.  I1 
e s t  d i f f i c i l e  d ' e n  t i r e r  les d d b i t s  mensuels de l " d e  moyen.- 
ne ; nous nous y sommes cependa,nt hasard6sen "cenant compte du 
f a i t  g u ' 8  GUINGUERINI ,  comme & TOMBOUGOU, l'année 1960 a e t é  
v o i s i n e  de l a  moyenne e t  plutÔt lég&rement excédentaiTe. 
ne dhpassent pas ou sont  m&me i n fé r i em-s  & ceux de TOMEOUGOU, 
c a r  les appor ts  du bassin in t e rmed ia i r e  sont  d ' a b o r d  f a i b l e s  
a u  début de l a  s a i s o n  des p l u i e s ,  pu is ineparv iennent  pas 6, 
compenser l e s  d6bokdements quand ceux-ci coiìîmencent & se  pro- 
d u i r e  en  Août.  
On remarque que, de Piai  & Août, les d e b i t s  de KOUTO 
En Septembre, l e s  d é b i t s  de lCOU'i0 surpassent  n e t t e -  
ment ceux de TOPIBOUGOU, t o u t  a u  moins en v a l e u r  a b s o l u e .  Les 
apports du bass in  in t e rméd ia i r e  sont  a l o r s  abondants,  e t  le 
prelèvement des p l a i n e s  d j  inondat ion s l a t t e n u e  quand approche 
le maximum de l a  c rue .  
D'Octobre 6, Décembre, les d é b i t s  de ICOUTO cont inuent  
à s u r p a s s e r  ceux de TOl'/BOUGOU, même en  v a l e u r  r e l a t i v e ,  car l a  
vidange des p l a i n e s  d ' i nonda t ion  tend a l o r s  les majorer. De 
J a n v i e r  C& A v r i l ,  l e s  p l a i n e s  cont inuent  & res t i ' cuer  lentement 
un o e r t a i n  volume d ' e a u  i n f i l t r é ,  g u i  s o u t i e n t  les d é b i t s  
d e t  iage d me f a9 o n  non n8gl igeable  . 
G - 3 - 2 - Débits  moyens annuels  
Mous avons est imé & 41 m3/s le module de KOUTO eli 
année moyenne, compte t enu  des v a l e u r s  c a l c u l é e s  p o w  1960 
TABLEAU n o 2 3  
BAGOE &, KOUTO (4  740 km2) 
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(45f.3 m3/S> e! 1962 (45,O m 3 /s), années p l u t ô t  excéden ta i r e s ,  
e t  de celle dGterminée pour  1 9 6 1  (31 m3/s), année nettement dé- 
f i c i t a i r e  * 
Le module spec i f  ique moyen correspondant e s t  de 
8,5 l/s/km2 environ.  I1 e s t  sensiblement i n f é r i e u r  ?i c e l u i  de 
TOMBOUGOU g u i  é t a i t  de 11 l/s/km2, La d i f f é rence  correspond, 
d 'une par t ,  aux p e r t e s  par é v a p o t r a t s p i r a t i o n  dans les p l a i n e s  
d inondat ion  e t 9  d ' a u t r e  part  aux ca , rac%ér is t iques  d i f f e r e n t 3  
du b a s s i n  ve r san t  i n t e rméd ia i r e .  On v e r r a  plus l o i n  que les 
appor ts  spéc i f iques  du NIANGBOUE s o n t  i n f g r i c u r s  & ceux de 
l r e x t r é i n i t é  anion'c de l a  BAGOE e t  h ceux de l a  PALEE. 
En ce q u i  concerne 1' i r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  des 
modules, nous manquons de données p o w  116valuer  avec p r e c i s i o n ,  
On peut e s t imer  cependant que l ' a n n é e  décennale sèche a un module 
de 3O-m3/s7 ,pratiquement é g a l  
& l ' a n n é e  deccnnale humide son module e s t  certainement in f6-  
r i e u r  h 60 m3/s e t  n 'exchde probablement pas 55 m3/s, ou m6me 
50 m3/s, 6t , .at  donn6 l ' e f f e t  rLgu1,:teur non ndgligec?,ble des 
pl; , ines d *  inmd..:,i;ion. Le coef f i c i u i t  d 1  i r r 6 g u l c z i t 6  i n t e r m n u e l l e  
s e r ; , i t  z i n s i  d ' env i ron  1,7 ou 1,8. 
c e l u i  de l ' a n n é e  1961. Quant 
6 - 3 - 3 - Bilans dldcoulement 
Les d i f f é r e n t s  termes du b i l a n  dlécoulement des 
années 1960 ?i 1962 sont  p o r t é s  dans le t a b l e a u  n o  24 .  On 
notera que les lames d ' e a u  écoulees  sont  i n fcb ieu res  & celles 
de GUIWGTJERINI  (dleì iviroi i  100 mm) et & celles de TONBOUGOU 
(d ' env i ron  75 min) . Les d é f i c i t s  dlecoulement de KOUTO son t ,  
a u  c o n t r a i r e ,  un peu s u p é r i e m s  & ceux des s t a t i o n s  amont, ce 
q u i  s ! exp l i$ue  aisément par l ' a cc ro i s semen t  des p e r t e s  par 
e v a p o t r a n s p i r a t i o n  dans les p l a i n e s  d '  inondat ion.  La v a l e u r  du 
d é f i c i t  en ann6e moyenne e s t  de l'ordre de 1 200 mm. 
ment de KOUTO son t  un peu plus f a i b l e s  que ceux de G U I N G U E R I N I  
e t  TONEOUGOU. Ils sont  compris e n t r e  17 e t  20 $ pour  les 
t r o i s  années observ6es.  On p o u r r a  r e t e n i r  une v a l e u r  proche 
d e  2 0  % pour  l T a n n e e  moyenne. 
Par voie  de consGquence, l e s  c o e f f i c i e n t s  d '&coule-  
TABLEAU no 24 
BAGOE à KOUTO 
B i l a n s  d dcoulet i ient  
300 
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. 
.* 20 
. 17 .o .. 
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. . . . 
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6 - 3 - 4 - Tarissement e t  é t i a g e s  
Les jaugeages e f f ec tués  e n t r e  Décembre 1962 e t  Nars 
1963 mettent  en évidence une combe de ta r i ssement  r é g u l i è r e  
que 1' on peut a s s i m i l e r  une exponen t i e l l e  dec ro i s san te  dont 
l e  c o e f f i c i e n t  '!at1 e s t  éga l  26 x 10-3 
sensiblement  p lus  f a i b l e  clue c e l l e  ca l cu lee  pour l e s  deux 
alinees prdcédentes qui é t a i t  de l ' o r d r e  de 35 x 10-3) 
tement observé mais semble a v o i r  é t 6  r e l a t ivemen t  f o r t .  Le 
d d b i t  minimal aurait  d t 6  de l'ordre de 500 l/s, v a l e u r  n e t t e -  
ment supé r i eu re  6, c e l l e  estimée a u  m&" moment å TOPIBOUGOU 
(200 l / s )  La r e s t i t u t L o n  des p l a i n e s  d ' inondat ion  n f  e s t  donc 
pas negl igeable  pendant l a  s a i s o n  sèclie 
Les d e b i t s  d 'éti iage abso lu  des années précédentes  son% 
assez  m a l  connus, En Avril  1962, il semble que le d e b i t  s o i t  
tombé & uno v a l e u r  rela, t ivement tri?s basse,  i n f é r i e u r e  à 50 l/s. 
En année moyenne i l e  d é b i t  minimal e s t  vraisemblablement de 
l ' o r d r e  de LOO & 200 l/s e t  se  produ i t  l e  plus souvent en  Mai 
ou J u i n .  I1 e s t  p lus  t a r d i f  qu'aux s t a , t i o n s  amont, 06 l e s  p l u i e s  
d'Avril-T'ïai-Juin ont sur les d é b i t s  une l é g b r e  inf luence  q u i  
n ' a p p a r a î t  pas ti, KOUI'O. 
( c e t t e  v a l e u r  e s t  
LIé t iage  d u  début de l ' a n n é e  1963 n ' a  pas é-t& d i rec -  
6 - 3 - 5 - Crues 
Le maximum de la crue de 1962 s ' e s t  p rodu i t  l e  
9 Septembre, avec une hau teu r  
d d b i t  es t imé ?i 405 m 3 / s .  Ce maximm11 e s t  décalé  de s i x  J o u r s  
par  r appor t  à c e l u i  de TOMBOUGOU, .mais ce d d l a i  ne correspond 
pas v6r i tab lement  a u  temps de propagat ion  de la crue e n t r e  
TOMBOUGOU e t  KOUTO. Le bass in  v e r s a n t  i n t e rméd ia i r e  a ,  en  e f f e t ,  
joué un r ô l e  important dans la gknèse de c e t t e  crue q u i  a é t é  
pr inc ipa lement  provoqude par l ' a v e s s e  du 6 Septembre. 
1 1 6 c h e l l e  de 8,34 m e t  un 
Les crues maximales annue l l e s  observées depuis 1960 
ont  & t é  l e s  su ivantes  : 
- 7 3  - 
.O . Anné e .: Hauteur ' O  Dé b i t  . 
.. ' 2  maximale . a  maximal 
e . .. 1961 . O  ' 780 . .. .a 225 
I. 1962  . O   834 
Il ne peut & t r e  ques t ion  d ' 6 t u d i e r  la r é p a r t i t i o n  sta- 
t i s t i q u e  des crues  avec t r o i s  annees d '  observa t ion  seulement.  
P o u r  déterminer  l e s  d g b i t s  de crue correspondant d i v e r s e s  
frequeiices nous devrons donc nous con ten te r  d j  é v a l u a t i o n s  
a s sez  g r o s s i è r e s ,  basges SUT des comparaisons avec l e s  données 
de TONBOUGOU : 
Bien que ces éva lm, t ions  s o i e n t  peu p r é c i s e s ,  il 
a p p a r a f t  c la i rement  que les d é b i t s  s p é c i f i q u e s  de c rues  su- 
b i s s e n t  une a t t é n u a t i o n  s e n s i b l e  e n t r e  !TOM&OUGOU e t  KOUTO, 
L t  e f f e t  a m o r t i s s e u r  des p l a i n e s  d t  inondat ion  e s t  dg j h  t r è s  
appréc i ab le  h KOUTO, b ien  que l a  d i s t a n c e  parcourue par l a  
BAGOE e n t r e  ces deux s t a t i o n s  ne s o i e n t  que d ' e n v i r o n  75 k m .  
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Le NI ,NGl3OUE e s t  l e  plus g r o s  des  a f f l u e n t s  de la 
rmis cont ra i rement  & Hi,UTE B:, GO,E, s i  1’ on excepte  l a  PkLEE 
c e t t e  der i i ie re  r i v i è r e  q u i  d r a i n e  Lule r6gioii  g r a n i t i q u e  e t  
assez  acc ident6e  
don% l e  substrat-um e s t  s c h i s t e u x .  Raprelons que l e s  bassins 
v e r s a n t s  e:rp&imentaux 6 tud i4s  a u  cliai-iitre I sont s i t u d s  B 
l ’ i n t 4 r i e u r  du  bassin d u  NIANGBOUE:, d o n t  la s u p e r f i c i e  tot ia le  
e s t  de 706, kcï2 ., 
l e  NIAITGBOUE a un bassin r e l a t ivemen t  , p l a t  
La f o r ê t  c l a s s d e  du N I k N G B O U E  occupe l e  q u a r t  de 
c e t t e  s u p e r f i c i e ,  dLms l a  p a r t i e  m6r id iona le  du bassine Cet te  
vkgGtdtion assez  dense e t  l e  r e l i e f  a-tteiiu6 f r e i n e n t  t r è s  
sensiblement  l e  r u i s s e l l e m e n t  du b a s s i n  v e r s m t  o Compte t enu  
de c e t t e  par’6icularitk le rdgime d u  IJIANGBOUE s I apparente  
A c e l u i  des  s’cations d e  l a  BJiGOE vues pr&c6demiien-t e t  appar- 
t i e n t  au t-ype t r o 2 i c a l  de t r a n s i t i o n .  
La s’cation h y d r o d t r i q u e  a dtd i n s t a l l 6 e  au  d r o i t  
du polit  d e  l a  r o u t e  KORHOGO - B O U H D I A L I  c ’ e s t -&-d i r e  ?i 
I7 km de BOU€TDIALI e t  & 11 1.m du poin’c o;k la I’JIANGBOUE se  
j e t t e  d m s  l a  BBGOE,  E l l e  a 6t.d mise eli p l a c e  en ihgtF6 1955 :.ar l e  
Se rv ice  de l ’Hydraul ique  e t  comprend- s e p t  616nients métr iques o 
De I955 1959, les observa t ions  oi i t  6-td fr6queniment i n t e r -  
rompues e t  i i l o i i t  pas & t 8  assurc5es en p a r t i c u l i e r  pendmt  l e s  
p e r i o d e x  ~ 1 ~ 6 ~ ~ i a . g e ~  l l & c h e l l e  &tait alors ent iè rëment  denoyée. 
7 
o11 
d e s  quelque. 
d&bu-t de l ’ a n n é e  1961, l l d c h e l l e  p r i m i t i v e  a &-t6 
niB’c--re v e m  l e  bas p o u r  obv ie r  & c e t  inconvdnieii t ,  
- 2 - 2 - Mesures de d d b i t s  -.-.-- 
"trouvera dans l e  - tableau N o  25 l e s  r 6 s u l t a t s  
quiiize .jaugeages q u i  OB”G Q t é  exécutgs  å c e t t e  
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s t a t i o n  eli 1962-1963 o Coi-ny)te t e n u  d e s  jaugeages des deux 
a m d e s  prGc4dentes mie courbe de tarage a pu ê t r e  d t s b l i e  
d o n t  l a  p r 6 c i s i o n  est d ' e n v i r o n  15s0 La d i s p e r s i o n  des  p o i n t s  
de jaugeages est plus f o r t e  que pour l e s  a u t r e s  stations de 
l a  BAGOE; c e l a  t i e n t  & une c e r t a i n e  b i s t a b i l i t é  d u  fond 
sdbleux e t  s u r t o u t  aux mauvaises cond i t ions  d'dcouleinent 
q u i  rendent  1,;s mesures inalaix4es 
Oil n o t e r a  que L a  courbe de twage p rdsen te  l a  même 
anoinalie clue - celle de K O U T O ,  B s a v o i r  une coiicavit6 touriike 
' v e r s  l ' a x e  des  l iauteurs  e n t r e  195 e t  2 , 6  n i ,  
Le plus f o r t  jaugeage de 1962 correspond & u11 d é b i t  
de 3 5 , 6  m3 / s p  alors que le d6bi - t  inaxiinal r e l e v 6  c e t t e  a n g e  
e s t  estime à 37?7 ni3 / s .  L'ex-brapolation dutarage e s t  donc 
t r h s  l i m i t 6 e  o 
Car ac  t er i s t- i c+ ue s hy d r  o 1 o g i- 
7 - 3 - 1-Débits moyens iiiensuels, 
Les d.6bits moyens mensuels du NLAITGBOUE ( t a b l e a u  
no 26)  appa ra i s sen t  ne t tement  p l u s  f a i b l e s  dans 1' eiixemble 
que ceux de GUINGUEEIN19  a u s s i  bieii en v a l e m  absolue qu 'en  
v a l e u r  r e l a t i v e .  
La iiiontee des  eaux e s t  assez t a r d i v e ;  J u i l l e t  par 
7 - 3 - -~_,..-__.I_. - 
_y- 
exemi2le, n ' a  en iiioyeiine qu 'un d é b i t  de 2 d / s 7  au  l i e u  de 
11 d / s  à GUIITGUERINI, a ïors  clue l e s  deux bassins v e r s a n t s  
n ' on t  pas des suL3erficies trhs d i f f 6 r e n t e s  (706 et 1040 kin2) 
respec t ivement )  o Septembre reste le x o i s  le p l u s  f o r t  s u r  
l e  JTIANGl3OUE, mais s o n  d6bi-b s p 6 c i f i q u e  nicyeii e s t  de 
3 5 , 5  l/s/'km2 au l i e u  de 62,5 l / s / l im2 .  
N I B N G B O I j  dev ien t  p l u s  l e n t e  clue c e l l e  de l a  HAUTE BAGOE9 
s i  bien que,de Janv ie r  å A v r i 1 , l e s  d6bi-bs du NIAIIJGBOUE sont 
les plus & l e v & s  5' k t i a g e  absolu  s e  pi-odui"c d ' a i l l e u r s  g6- 
n6raleiiient en M a i  au  l i e u  d'AvYi.1 2 GUINGUZBINI .  
A parJGir du mois d1 Octobi-e l a '  d6cro issance  du 
L irr d @ar i t  6 iii t er a m u e  l l e  de  s d (4 b i t  s nien s ue Is 
e s t  p lus  accen'cuee qu'A GUINGUERINI ,  B c e t t e  s t a t i o n , p a r  
exeniple le r&p;?ort des  v a l e u r s  extrêmes observé eli Septembre 
TiBLE.JJ no 26 
NIANGBOUE & PONONDOUGOU~ (706 h2) 
Débi t s  moyens mensuels 
( G ~ / S  ) 
I 
-4 
-4 
1 
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6 td i -b  6-e 2 , 5 ,  alors que s u r  le MIiiNGBOUE ce même r a p p o r t  
approclie de 5 e Oli  p o u r r a i t  f a i r e  des  c o n s t a t a t i o n a  analogues 
pour les nio is  de J u i l l e t  h Oc-bobre. L ' i r r 6 g u l a r i t é '  des  d e b i t s  
est CI' a i l l e u r s  j?lus e l e v k e  encore t o u t  au  iiioins en v a l e u r  
r e l a t i v e  pour 1s ino is  d e  Novembre h Ju in .  
7 - 3 - 2 - Débi t s  nioyeiis xuliuels 
Les iiiodules des ainees 1955 h 1962 sté-t-alent e n t r e  
U__-- .-uI.I^ -.---LIIu 
3 , 3  et- 10,G 1113/~, ce q u i  repr&sei i te  un large &venta i l  de 
va r i a t io i i s .  On remarque cependcint que , s u r  ces  h u i t  modules 
s i x  sont coniixlis e n t r e  3 ,3 e t  4 , 7  m3/s e t  que s e u l s  les iiio- 
d u l e s  des deux les plus humides ( 1955 et 1957) sr&- 
chappent largenielit de c e s  l i n i i t e s  e t r o i t  es  e 
On est ainsi anien6 B penser q u ' i l  existe mie sorte 
de s e u i l  pluviomGtrique en deç& duquel  le ruissel le inei i t  du 
bassii i  est consid6rablement f r e i n e  ; il e x i s t e  probablement 
des  zoiies ? l a t e s ,  plus ou m o i n s  mardcagcuses en saison des 
L n l u i e s  q u i  absorbent  le ru i s se l l en ien t  et 1' emp6cheii-t de 
pa rven i r  au &seau hydrographique tai'~ qu' elles ne s o n t  pas 
Suff isaimiient rempl ies  o La permeabi l i td  du te r ra i r?  p lus  ou 
ii ioins loii5ue 5 s a t u r e r  , joue probablenient un r61e  analogue 
dont l e  itiecmisme exac t  est d i f f i c i l e  h a n a l y s e r ,  coin" on 
l'a vu pour l '&-l-ude des basshis versai-ts  exp6rimeiitaux du 
FALADOUA e t  du LODALA e 
Quoi qu'  il en s o i t  1' i r r 6 g u l a r i t 6  i n t e r a n n u e l l e  
des  modules e s t  cer ta inement  plus e l e d e  que pour l a  Hii(7TE 
RkGOE 6" GUINGUE'RINI o E l l e  e s t  &galenient p l u s  d i f f i c i l e  
ch i f  Îrer o 
Pour l ' m n 6 e  de  ÎrSqueiice iii6diLwne, on s e r a i t  tent4 
df6valuer le niodule ?i env i ron '$  m3/s s i  l ' o n  ne posskda i t  
pas les r e l e v & s  des annees 1955 et 1957. Compte t enu  de  
ceux-ci, nous  porterons & 5 m3/s  lTestinia-l-ioii  du module 
mddian, 
Q u m t  aux modules correspondait au premier  et au  
d e r n i e r  d-gc i le  ,, ous admettrons qu '  i l s  sont respect ivement  
6gaLix B 9 et- 3 n i  4 / S .  
Le c o e f f i c i e n t  d f i r r 4 g u l a r i t 6  jli-berannueIle s e r a i t  
ainsi de 3 9  au  l i e u  de 2 h GUINGUERINI ,  
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Les modules sp6cif  i ques  du NIANGBOUE sont p a r  
con t r e  ne-kteuieii-k iiif 6 r i e u r s  h, ceux de l a  HAUTE-BAGOE: 
7 , 1  l/s/kng au l i e u  de 1 1 , 5  l/s/kin2 en m i 4 e  moyenne ) . 
7 - 3 - 3 - BILANS d'ECOTJLEM~~~TT -- 
Les diff6ren.t-s ternies des  b i l a n s  d'dcoulement des  
am.n&es 1955 & 1962 sont p o r t é s  dans le t a b l e a u  no 27.  Rappe- 
l o n s  que l a  $uvioin&trie e s t  dvalu&e,pour  l a  p l u p a r t  des  
mn&es, d a p $ s  les s e u l s  r e l e v 6 s  de l a  s'c;aJcion de BOUTTDIBLI 
e t  que ,par  consdquent, la p r é c i s i o n  eli e s t  mddiocre o 
e n t r e  150 e t  210 min, sauf c e l l e s  de 1955 et 1957 g u i  a t t e i -  
gnent respeckivement 475 e t  370 inni. On r e t r o u v e  l a  l e  f a i t  
que n o u s  avons  d& j& siguialé & propos des  modules. 
pluviomgtre  e t  so i i t  compris e n t r e  1-050 e t  1480 nm pour les 
h u i t  anii6es d 'obse rva t ion .  En annee moyenne, on peut  t a b l e r  
sur une vall.;ur d t  eiiviron 1 175 mix, c ' es t - à -d i r e  equ iva len te  
&, c e l l e  de IIOUTO, mais sensihlement  sup6rieux-e B c e l l e s  de 
TOMBOUGOU e t  G U I N G U E R I N I .  
Les laines d ' e a u  6coulkes s o n t  t o u t e s  comprises 
Les d 6 f i c i t s  d 'dcoulement t enden t  B c r o î t r e  avec le 
Quait  aux c o e f f i c i e n t s  d 'kcoulement ,  i l s  so i i t  le. 
p lus  souvent compris e n t r e  12 e t  1 4  niais peuvent ,en amiCe 
t r k s  huinide, a t t e i n d r e  des  valeurs beaucoup plus glevêcs  ( 2 0  
B 3 0  $) On. pourra r e t e n i r  mie v a l e u r  moyenne de l ' o r d r e  de 
15% o
7 - 3 - 4 -  TARISSEKENT. ET ETIhGES 
Les jaugeages eff ec tu6s  en'cre Novembre 1962 e t  
Avril 1963 pernietteiit de t r - icer  approxirna-t iveiiient une courbe 
de t a r i s s e m e n t  d e  fornie e x p o n e n t i e l l e  doiit le c o e f f i c i e n t  
a U admet une v a l e u r  4gale & 27 x 10 "3? uti peu -k$&ieure  
B c e l l e s  dktermin4es p o u r  l e s  deux a" pr&c&dentes  e 
Lld-liage abso lu  du dCbut de l f w i & e  1963 n ' e s t  pas 
connu exacteineii-b. On s a i t  seulemeiit que le 22  Avr i l  le d.6bi-t; 
d t a i t  encore d e  70 l/s9 v a l e u r  Cer-bainenient s u p e r i e u r e  2 l a  
moyeiine i n t e r a n n u e l l e  d 'Avr i l .  
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T A B L E A U  NO 27 
.-_Y__ 
N I k N G B O U E  &, PONONDOUGOU 
BILANS DI ECOULDi;=1\IIENT 
1-955 
1956 
1957 
1958 
1959 
196 O 
196 1 
1962 
1 1096 i 475 
: 3 ,59  : 160 
8,26 370 
3733 150 
o 3973 165 
4 , 2 1  190 
o 374 150 
o 4969 210 
. o  
1 1 700 1 
o 
: 1 3 0 0  : 
1 850 ' 
i 250 0 
' 1 3 5 0  ' 
1 500 
1 2 0 0  o 
1 550 
0 
2 8  1 i 225 ; 
1 2 , 3  i 140 : 
20 ' 1 480 ' 
1 2  o 1 100 
12,2 ." 1 185 ' 
i 2 , 7  0 i 310 0 
12 ,5  1 0 5 0  
1 3 , 5  1 3 4 0 .  
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Lti<-tiage des  premiers  i n o i s  de 1962 a ét6 beaucoup 
p l u s  inaigre e t  e s t  descendu ,senible-t-i l ,  & quelques l i t r e s /  
seconde d a i s  l e  c o u r a i t  d ' A v r i l ,  
L'aii14e p d c d d e n t e  , l '&iiage st4tai-l- prolong4 jus -  
qu 'en  Ju in  e t  a v a i t  de ce f a i t  atteein% une v a l e u r  minimale 
ex-tr8nienien-t f a i b l e  sinon t o u t  h f a i t  n u l l e  II. 
Bi amide moyenne, il seinble b ien  que l t 6 t i a g e  a ' b so lu  
s e  produise  en M a i  e-t s o i t  donc un peu p l u s  t a r d i f  que c e l u i  
de l a  BAGOE å GUINGUERINI .  Le d é b i t  iniiiiiiial e s t  en moyeniie 
de l ' o r d r e  de 5 l /s ,  mais c e t t e  valeur n e  consti t-ue qu'un 
orcire d e  grandeur .  
7 - 3 - 5 - CRUES 
On posshde malheureusement peu d e  donn6es s u r  les 
c r u e s  du T\TIL,NG~OUE. On peut  seulemelit c i t e r  les inaxiinuins 
annuels  s u i v m t s  : 
1955 1 19 Sept .  7 ,92 in 70 m3/s. 
: 13 Avril .  : G 3 S ni : 34 " 
l g G l  5 Sept .  6 ,30  m 33 I t  
1957 
1962 9 Sep t ,  
O n  en r e t i e n d r a  que l a  crue  inCciimie e s t  d ' env i ron  
35 d / s ,  v a l e u r  pa r t i cu l i è remen t  f a i b l e  s i  oli l a  compare 
celle de l a  EkGOE h G U I N G V E 2 I N I .  Le d ' b i t  spdc i f ique  e s t ,  
en e f f e t  
t emeii t la i n o i t  i 6  . d e  50 au l i e u  de  100 l/s/kni 9 c ' e s t - å -d i r e  exac- 
La crue de 1955,qui  ddpasse de l o i n  les a u t r e s  
maximiins observés o a une f reguence au  m o i n s  quinquennale 
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s inon  d6cennale o Son d e b i t  s p g c i f i  ue i i ' e s t  encore que 
de 100 l/s/Kni2 
-thres physiques du bassin v e r s a n t  d-u NIBNGBOUE ( s u b s t r a t u m  
s c h i s t e u x ,  r e l i e f  inou ) qu i  sont  moins propices  au r u i s s e l -  
lement des  crues  que ceux du bass in  sup6r i eu r  de l a  BAGOE 
ou  c e l u i  de l a  PALEE. 
au l i e u  de 150 ou  1 8 O ?L GUINCKERINI .  
On voi?; 1 h  t r è s  nettei-fient l ' i n f l u e n c e  d e s  carac-  
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8 - ETUDE DU Tc,HISSE?’BNT D E  LA BAGOE ET D E  SES kFPLUEIVli!S, --.-- __.____ 
L f  ainénagenient a g r i c o l e  d e s  plaines d inondat ion  
q u i  bordent l a  BfiGOE e t  le cours i n f é r i e u c  de c e r t a i n s  de 
s e s  a f f lue l i t s  nêcess i t -e  l a  connaissance au moins approxima- 
t i v e  des d é b i t s  de basses  eaux, s u s c e p t i b l e s  d stre u t i l i s g s  
pour  l ’ a l i m e n t a t i o n  d e s  c a s i e r s  r i z i c o l e s  avant ou après l a  
s a i s o n  des p l u i e s .  
En plus d e s  q u a t r e  s t a t i o n s  pr inc ipa les  q u i  o n t  
é t 6  6”cudiées en d 6 t a i l  dans les c h a p i t r e s  p récQden t s ,  les 
d é b i t s  d e  basses eaux ont d t 6  s u i v i s  & neuf  s t a t i o n s  secoii- 
d a i r e s  s i t u 6 e s  sur des  a f f l u e l i t s  de  l a  BAGOE. 
Ces s t a t i o n s  s o n t  les suiv,untes dfainont en ava l  : 
EN R I V E  D R O I T E  -- E N  R I V E  GAUCHE 
le PASSE pr&s GUIf iJGUERINI  : 
le FOUL0 p r k s  G U I N G U E R I N I  
:- Le SAHOULA r o u t e  B O U N D I A L I -  
:- le L G N I O N O ,  r o u t e  B O U N D I B L I -  
. o  
GUIDTGUERIMI . 
le SOGOUNO h KATBNRA 
l e  LOA & DEPBIISSO 
le L O H I N E  p rès  MUbTARkMA 
le FBLA r o u t e  MIINARAMA- 
ICOLIA 
l e  DABOULA, r o u t e  KOUBk 
ICA S S E R E  
le L O F k R 1 M E - B  B O Y 0  
1 TOPBOUGOU 
:- le LOPOULO,  p i s t e  NIANON- 
: B k G O E  
1- le LOIIOLOGO, près K A T I E N D E  
T o u t e s  c e s  s t a t i o n s  o n t  6 t h  é q u i p 6 e s  en 1960 d ' u n e  
é c l i e l l e  l i n m i m d t r i c j u e  de  basses e a u x o  Uii c e r t a i n  nombre de 
j a u g e a g e s  y on-i; dtie e x d c u t 6 s  ( v o i r  r a p p o r t s  des campagnes 
1960 e t  l961), On tt-rouvera c i - a p r è s  les r 4 s u l t a t s  d e s  jau- 
geages d e  l a  saison s&che 1962-63, 
DATE 
11/12 /6 2 
2 7/12 / 6  2 
-
8/ 1/63 
so/ 1/63 
DA TE 
__u 
11/12/6 2 
27/12/62 
9/1/6 3 
30/1/63 
2 8/2/63 
DATE 
_I_ 
13 /11/6 2 
2 7/12 /6 2 
8/1/63 
3 0/1/63 
2 8/2/6 3 
JAUGEAGES BU PkSSE & GUINGTJERINI 
_^- 
DZBIT 
w_- 
- HAUTEUR 
0979 m 0,279 m3/s 
o9595 'I 0,103 11  
0,51 f t  09044 
0 , 4 2 8  91 0,011 I t  
JAUGEAGES DU POULO 2 GUINGUBRINI 
HAUTEUR DEBIT 
0,77 m O 2 12 1113/s 
0,66 9 1  0,097 
0,617 I I  0,045 
o9595 * I  0 ,021  s t  
0953 O 9 9  
JAUGEAGES DU SBI30UL.A R t e  BOUNDIBLI - 
L_y 
GUIJT GUER I N  I - 
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DA T E  -- 
30/10/62 
13 /11/6 2 
Dl-iTE 
3/11/62 
10/12/6 2 
-.*," 
11/1/63 
1/3./Q 3 
DA TE 
_I_ 
14/12/62 
9/1/6 3 
2 9/1/63 
DATE 
3 0/10/62 
12/11/6 2 
8/12/62 
28/12/62 
2 9/1/63 
9/1/63 
2 8/2/63 
JkUGXAGES DU LONIONO Rte BOUNDIALI-TOPDOUGOU - ,-"~ . . - ~  
HA UT EUR Y I _ I  D E B I T  
0,845 m 0,100 m3/s 
o979 r i  0,040 9 1  
JAUGEAGES DU SOGOUPjIO B IUiT jLmA 
--_I 
HkUT EUR -- DEB I T  
1 o o li1 4 ? 7 8  m3/s 
o934 9 9  0,871 
0,72 I' 2,374 I' 
0 ,205 'I 0 , 311  9 1  
JAUGEAGES DU LOPOULO NIl iNON 
u- 
HAUTEUR 
0 ,48 111 
09375 I '  
o943 9 1  
D E B I T  
0,099 m3/s 
0,051 
0,033 
D E B I T  
0,790 m3/s 
0,548 l 9  
0,188 
0,079 
0,064 1 9  
0,028 
O 
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DATE 
11/1/62 
2/11/62 
12/12/62 
18/12/62 
3 1/12/62 
12/1/63 
1/2/63 
1/3 /6 3 
DATE 
2 /1 1/6 2 
12 /12 /6 2 
3 1/12 /6 2 
P 
12 / l / G  3 
1/2/63 
JiiUGEAGES DU LOA ?i DEFTBASSO 
HhUT BUR DEBIT 
0,215 n i  
o949 I' 0,557 m3/s 
O733 11 09415 
0,21 11 
0,445 (barrage ?)  0,202 
0,25 11 0,124 
0921 ' 9  0,072 
09145 I t  0,031 11 
-. JBTJGEkGB DU LOHINE p r &  s NfiNARAPQ 
DEBIT 
I- 
HAUTEUR -
0,480 in 0,.101 m3/s 
0,395 9 7  0,036 I t  
0,365 0,028 
0,355 * I  0,020 ' I  
0734 I'  0,011 
--g_ JAUGEAGES DU PALH-ROUTE NAI'JARkYT - KOLIA 
DEBIT 
-_I_ 
DATE Hi,UTEUR 
P
2 /11/6 2 0,71 m 0,196 m 3 / s  
12 /12 /6 2 0,645 0,115 
11 0,026 I I  3 1/12/6 2 O753 
12/1/63 0947 9f 0,001 
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J k U G E A G E S  DU DkBOULA ROUTE ICOUTO- 
K A i E m  
- -- - 
__U_--.- 
HAUTEUR( i) 
10/12/6 2 
2 9/12/62 
11/1/63 
3 1/1/63 
2 9/10/62 
2/3/63 
0 , 6 4 2  I$/S 
09356 11  
0 , 2 5 1  1 1  
0 , 1 6 3  
0,098 I I  
0,717 
c r  L’k~~scil lble dc  C O S  jaugeages et d e  ceux  èxkcu.t&s 
l e s  a n g e s  a n t 6 r i e u r e s  periiiet de t r a c e r  p o u r  c l i q u e  s t a t ion  
une courbe de t a r a g e  de basses  eaux. Ces courbes de t a r a g e  
sonJi; en gdn6ral sa’i;isfais;mtes i n a i s  nous lie l e s  avons pas 
r e p r o d u i t e s  i c i  c a r  e l l e s  ne prése;ztent pas ac tue l lement  u n  
t r ê s  ,gyCud iii”cdr6t- puisque l e s  é c h e l l e s  l i innim6triquex n ont  
pas e t 6  observees d e  f açon  cont inue.  
eaux & de perne- t t re  l’e-tude du t a r i s semen t .  Pour comparer 
l e s  d i f f e r e n t e s  s - l - s t i onx  B ce po in t  de vue i 2 a r t i c u l i e r  , 
Le 3 r i n c i p a l  i n t 6 r ê t  de ces  jaugeages de basses 
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o n  a reL2ort6 gi'aphiquement l e  logari thme des d e b i t s  mesur6s 
en foi ic t ion du tenips 4coulQ. P o w  Ia p l u p a r t  des  statioiis,on 
peut  approxima-bivement a j u s t e r  une droite aux points expgri-  
nieiit,Lux a insi  ob"i;enus. La pente  de cet-te d r o i t e  d - ; f i n i t  & 
un f a x t e u r  coiist-,mt pres, l e  c o e f f i c i m t  de t a r i s semen t  a 
q u i  hiJi;ervieiit d a i s  uie l o i  exponen t i e l l e  de la forme : 
Q '= QO , e-at 
Le tar issemeli t  e s t  d l  au-b;at plus r ap ide  que rrass 
e s t  gralad.La v a l e u r  d e  son  iulvorse,f/a,exprinie en jours  
tenips au bout duquel  l e  d6bi-t e s t  r c d u i t  d e  l /e  (=0,368) par 
rapport  au d 6 b i t  i n i t i a l .  
l e  
Le t a b l e a u  no 2 8  rappelle les v a l e u r s  du coe f f i -  
c i e n t  de tar isseinent  donnees dans l e s  rappor t s  1960 e t  1961 
e t  indique c e l l e s  q u i  se r a p p o r t e n t  & l ' e t i a g e  1962-63. 
On a 6galeiiient p o r t 6  d a n s  ce  t a b l e a u  les v a l e u r s  
du  d6'uit r c l e v 6 e s  aux d - i f fk ren te s  s-bations à l a  d a t e  du 31 
D6certibre. 
On peut  f a i r e  les remarques s u i v a n t e s  : 
- a )  Pour WE même s t a t i o n ,  les c o e f f i c i e n t s  de tarisse- 
ment ne sont pas rigoureusenelit  , c o n s t m t s  d 'une  am6e à 
l 'au-bre .  Les slus gros  é c a r t s  s ' obse rven t  s u r  l e s  t r h s  
p e k i t s  bas s ins ,  comine c e l u i  du FBLADO'UA, o h  l e s  v a l e u r s  
extr&mes s o n t  d-e 17 e t  37  x 10 - 3 ,  Me^me s u r  les grands 
basshis, cor~iiie c e l u i  de KOUT'O, les & c a r t s  e n t r e  v a l e u r s  
extre^mes peuvent z t t e i n d r e  30%. 
- b)  Dans l r ensemble  c ' e s t  l ' d t i a g e  1961-62 q u i  a eu 
l e s  plus f o r t s  c o e f f i c i e n t s  de t a ~ i s s e m e n t ,  t-andis que 
1'd-l-iage 1962-63 a eu les plus f a i b l e s ,  On s e  souvie.mt 
que l',wLulde 1 9 6 1  a eu une p l u v i o s i t é  d k f i c i t a i r e ,  ce q u i  
t e n d r a i t  B moiitrer que l e s  r k s e r v e s  s o u t e r r a i n e s  se  
v i d e n t  d * aut,ant p l u s  rapidement que l e u r  rempl i ssage  
a & t 6  n ioh i s  bien assurd, -boutes choses  êgales par a i l -  
l e u r s .  Get e f f e t  s ' a j o u t e  & c e l u i  d'un d k b i t  i n i t i a l  
p l u s  f a i b l e  pour  accentuer  l a  x Q v 6 r i t é  des  é t i a g e s  
succ6dLnt  & une saison des p l u i e s  d - & f i c i t a i r e .  
TABLEAU no 28 
-_s- 
T A R I S S E ki E N  T 
--___,--- 
. :PASSE 
" P O U L O  
' SAHOULA 
: LONIONO 
: LOPOULO 
' S OGOUPIO 
' LOKOLOGO 
LOA 
L O H I N E  
o P íi LA 
o DABOULA 
" L O P A R I M E  
: 0,003 
- O  0,002 
0,135 
' .0,620 
' 0,038 
' 0,080 
- 
- 
o 0,010 
* 0,004 
- 
,' 0,125 
': 0,015 
.' 0,025 
0,200 
. -  0,320 
o 0,010 
- 
L 
I 
0,060 
6 - 
- 
0,060 
: 0,075 
0,080 
. o  0,380 
- 
1 , 2 5  
' 0,065 
0,075 
0,200 
: 0,028 
0 0,030 
0,026 
0,400 
:LODALA : 48,8 .: 0,085 : 2 9  .: 0,050 :50 .: 0,125 .: 2,55 .:24 o 
:PBLADOUA : 9,s : 0,012 :33 : 0,004 :37 : 0,026 : 2 , 8  : 17 
I 
u3 
-. 
.E G U I N G U E R ~ I :  1,040 : o , 89 :46 : 0,75  E4.0 .: 370 ,: 299  :30 ,: Co 
:KOUTO : 4.'740 : 6,3  :35 : 4,G :34 
" I  ,:TONl3OUGOU : 2,580 ,: 2,36 : 4 0 ~  ,: 1,lO .:44 : 6,5 ,: 295 : 26 
~ 1 4 ~ 0  : 2 , 9 5  :2G ' .  
:NIBNGBOUE : 706 : 1,O 230 : 0,62 E34 : 1 , 8  : 2,55  :27 . 
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- c )  Les c o e f f i c i e n t s  de tar issei i ient  d e  I ' d t i a g e  1960- 
1961, que 3 - 1  on p e u t  en preniihre a;.proximation cons id6rer  
colimie de? c o e f f i c i e n t s  moyens, v a r i e n t  e n t r e  30 e t  
65  x lo--'. On n o t e r a  que t o u s  les a f f l u e n t s  de r i v e  
d r o i t e  i q u i  drainent des  r d g i o n s  peu acc iden tées  et 8 
subs t ra tum s c h i s t e u x ,  ont des  c o e f f i c i e n t s  i n f k r i e u r s  
& 35 x 10-3 e S e u l  le LONIORO f a i t  except ion  & c e t t e  
r è g l e ,  ïmis son bassin v e r s a i t  e s t  t r è s  ex igu  (5,2 km2) . 
Les a f f l u e n t s  d e  r i v e  gsLuche ont ,dans l ' e n -  
semble , d e s  coeff i c i e n t s  plus &levés  e-b c e t t e  tendance 
est s u r t o u t  marquee pour le PiiSSE et le POULO d o n t  les 
bassins s o n t  les plus acc ident6s .  Par c o n t r e , l e  LOA 
n ' a  ,?as un c o e f f i c i e n t  supkr i eu r  ?L ceux c'es a f f l u e n t s  
de r i v e  d r o i t e ;  d i sons  cependL2nt que p o u r  1962-63 il n ' a  
pas <te p o s s i b l e  d ' a  j u s t e r  convenablement une d r o i t e  
de t a r i ssement  aux p o i n t s  de niesure cie c e t t e  r i v i è r e .  
- d )  Les stations de l a  BkGOE ont d e s  c o e f f i c i e n t s  q u i  
t enden t  d&croTtre  de l 'amont  vers l ' ava l .  I1 f a u t  
v o i r  18 1' i n f luence  du r e l i e f  progyessiveinent moins  
acciden'l6,  ainsi probablement que c e l l e  d e s  p l a i n e s  
d'inonda'Liion q u i  r e s t i t u e n t  $i 1 ' 6 t i a g e  d e s  d 6 b i t s  d ' in -  
f il%ra.Lion non n6g l igeab le s  r z l e n t i s s a i t  un peu le 
tar isseï ì ient  vers l 'aval. '  
- e )  A une date f i x e  de  l a  pér iode  de basses  eaux telle 
que le 31 Décembre, les d 6 b i t s  observds 8 une meme sta- 
t i o n  geuvent varier d a s  le r a p p o r t  de 1 & 4 d ' u n e  
annee l ' a u t r e 9  e t  n i h e  dans  un rapport p l u s  grand 
encore pour  l e s  t o u t  p e t i t s  a f f l u e n t s  ( 1 B 7 par exem- 
ple) e La va r i ab i l i t h  tend encore 8 augimeiiter l o r squ '  on 
s ravance  d m s  l a  saison sèche vers Mars ou Avril .  
- f )  A l a  d a t e  du 31 Ddcembre 1962, les d é b i t s  spkci-  
f i q u e s  d 1 6 t i a g e  aux d i v e r s e s  s t a t i o n s  s o n t  compris e n t r e  
0,75 et 5 1 s km2, avec une v e l e u r  moyenne d e  l ' o r d r e  
de 2,5 l/s /4 kin Le POULO e t  le PASSE o n t  des  d e b i t s  
s p é c i f i q u e s  parmi les plus r i l a i g r o ~  ce q u i  s ' e x p l i q u e  
aisément par l e u r  r e l i e f  p l u s  acc iden té  Par. con t re  le 
LOA, l e  LOPkRINE e t  le SOFOUMO sont l e s  a f f l u e n t s  l e s  
- 9.1 - 
p lus  abondan’cs, sans q ~ ~ ~ o i i  p u s s e  en v o i r  Grès c l a i r e -  
meli-i; l e a  r a i s o i i s o  I1 e s t  probable  que l f 6 p L ~ i s s e u ~  e t  
l a  na ture  du s o l  de couverture  de ces bassins l e u r  
coiif èrel i t  mie capac i t6  de  r&t-eii?;ioii r e l a t ivemen t  dlevdc o 
9 - LIGJJES  d ' E A U  de la,  BAGOE en CRUE 
Pour 1' ainenagement hydroagr ico le  des p l a i n e s  de l a  
BAGOE, il e s t  i n t é r e s s a n t  de conna t t r e  l e  niveau d ' i n o n d a t i o n  
a t t e i n t  par les crues  t o u t  l e  long du c o w s  e n t r e  G U I N G U E R I N I  
e t  KOUTO. 
Dans 08 but?  uii c e r t a i n  nombre d t é c h e l l e s  ont é t 6  
placges l e  long des p l a i n e s  d ' i nonda t ion  q u i  bordent l a  BAGOE. 
Le zéro de ces  échelles, a i n s i  que c e l u i  des t r o i s  échelles 
p r i n c i p a l e s  de G U I N G U E R I N I ,  TOPIBOUGOU e t  KOUTO,  a é t 6  n i v e l 6  
par  l a  S E C I .  N o u s  donnons ci-après  les r é s u l t a t s  de ce n i v e l -  
lement,  en p r é c i s a n t  clue les a l t i t u d e s  indiquées sont  a r b i -  
t r a i r e s .  U n  ra,-btachem&nt a &-t;é f a i t  e n t r e  l a  borne n04 du 
nivel lement  S E C 1  s i t u é e  &. TOMBOUGOU ( a l t i t u d e  a r b i t r a i r e  : 
342,642 m) e t  wi r epè re  f i x e  du nivel lement  I G N  s i t u é  & 
B O U N D I A L I ,  niais nous n t e n  avons pas l e  r6su l ta -b .  
Les é c h e l l e s  d ' i nonda t ion  ont & t é  observges envi ron  
deux  f o i s  par semaine depuis l a  mi-AoÛt  jusque vers l e  25 
Octobre. Ces observa-hions permettent  d t é t a b l i r  des c o r r 6 l a t i o n s  
EMPLACE MENT DES ECHELLES L IMNlMETRiQUES 
e. Monongo 
'., 
\ . 
I * 
- 93 - 
e n t r e  l e s  hau teu r s  d '  eau r e l e v b e s  simultankment aux d i f f é r e n t e s  
éche l l e s  E t  d ' g t u d i c r  zincii  l ' [ v o l u % i o n  des  crues 
de 1 amont v e r s  1' a v a l .  Ce r t a ines  c o r r é l a t  ions  e n t r e  é c h c l l e s  
v o i s i n e s  sont  pratiquement univoques t a n d i s  que c e l l e s  e n t r e  
échelles 6loign6es de p lus  de quelques k i lomèt res  ont une al- 
l u r e  cyc l ique ,  du f a i t  des d é l a i s  de propagat ion e t  d ' u n  cer- 
t a i n  amortissement des po in t e s  de crues  daiis les p l a i n e s  
d '  inondat ion ,  On t rouve ra  c i - j o i n t  deux exemples typ iques  de 
c o r r é l a t i o n s  Dans l 'ensemble ces c o r r é l a t i o n s  montrent que 
l ' a m p l i t u d e  des crues tend .h augmenter de l t a m o n %  vers  l ' a v a l .  
A i i i s i ,  en  annee moyenne, lra,mpli-tude e s t  de l r o r d r e  de 4 mktres 
& GUINGUERINI ,  5 mètres & TONBOUGOU e t  8 niètrres & KOUTO. Ce 
f a i t  t i e n t  ?i, l ' augmenta t ion  du d é b i t  v e r s  l ' a v a l ,  mais s u r t o u t  
aux c a r a c t è r e s  morpliologiques de la BAGOE, dont le lit  apparent  
s approfondi t  progressivement sans  s é l a r g i r  de f a ç  on t r è s  
no tab le  e 
Les c o r r é l a t i o n s  e n t r e  é c h e l l e s  d 1  inondat ion  nous 
ont permis dgalemcnt de d6f i i i i . r  l a  l i g n e  d ' eau  des crues de 
f réquences  médiane .quinquennale e t  décennale en n o w  basant 
s u r - l ' k t u d e  s t a t i s t i q u e  des crues  d6j.h e f f e c t u é e  dans les 
c h a p i t r e s  4? 5 e t  6 p o u r  les s t a t i o n s  de G U I N G U E R I N I ,  TOMBOUGOU 
et KOUTO. On t r o u v e r a  les élkrnents d é f i n i s s a n t  ces  l i g n e s  d ' e a u  
dans le t a b l e a u  12029. Une r e p r e s e n t a t i o n  graphique de la l i g n e  
d l e a u  de l a  crue médiane e s t  dgaletnciit donn6e c i - j o i n t ,  I1 
p e u t , d d a i l l e u r s ,  n ' e t r e  pas i n u t i l e  de p r k c i s e r  ce que reprk- 
s e n t e  c e t t e  l i g n e  d ' eau  : elle e s t  l ' enve loppe  des niveaux 
de crue niaxiinaux q u i  sont  s u s o e p t i b l e s  d ' ê t r e  observés une 
annde SUT dcux en  moyenne, en  chaque po in t  du c o m s  de la 
BAGOE e n t r e  GUINGUERINI  e t  KOUTO. Des d e f i n i t i o n s  t o u t  & f a i t  
analogues pour ra i en t  ê t r e  donndes p o u r  les l i g n e s  d ' e a u  des 
crues quinquennale e t  décennale (observker; une annke sur c inq  e t  
une annde SUT d i x  respec t ivement ) .  
une pente  de 35 cm/km e n t r e  G U I N G U E R I N I  e t  TOMBOUGOU, pu i s  une 
pente  sensiblement plus f a i b l e  19  cm/lrml en moyenne c n t r e  
TOPTBOUGOU et KOUTO, 
On cons t a t e  que l a  l i g n e  d ' e a u  de la crue mediane a 
Il e s t  bien dviden-b que les d o i d e s  q u i  pr6cèden-t 
sur les l i g n e s  d 'eau  ne so l i t  v a l a b l e s  que daiis l ' é t a %  a c t u e l  
des choses8 Au cas oh des t r avaux  d'endiguements importants  
l i m i t e r a i e n t  les débordement: les l i g n e s  d '  eau de crues 
s u b i r a i e n t  un exhaussement g e n é r a l  q u i  pourra i t  ne pas & r e  
nég l igeab le .  Une etude hydraul ique d d t a i l l é e  p e r m e t t r a i t  
d ' a i l l e u r s  d ' é v a l u e r  c e t  exhaussement avec une bonne approxi- 
m a t  i o n  
CORRELATION DES HAUTEURS D'EAU RELEVEES A 
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P.S. Ajouter  15967  m & t o u t e s  l e s  a l t i t u d e s  p o u r  l e s  rendre  cohgrentes  avec l e  
syxtksne de n ive l lement  IGN. 
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LE FALADOUA å POT\TONDOUGOU --. LI..-.... 
D 6 b i t s  I* j o u r n a l i e r s  de J u i l l e t  & D6cejnkre 1962 
( e n  m3/s> 
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9 
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1 3  
1 4  
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1 9  
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2 8  
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LE EIANGBOUE à PONONBOUGOU 
D6b i t s  journaliers de J u i l l e t  h D6cembre 1962 
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18 
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